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La presente investigación tiene como título “Aplicación de la gestión de inventarios 
para mejorar la productividad del almacén de la empresa Inversiones CH&M S.A.C., 
Ica 2021”, cuyo objetivo general es demostrar en qué medida la aplicación de la 
gestión de Inventarios mejora la productividad del almacén de la empresa 
Inversiones CH&M S.A.C. 
El diseño que se desarrolló fue experimental de tipo pre-experimental ya que se 
hace manipulación de variables, asimismo es de enfoque cuantitativo, la técnica 
empleada fue la observación teniendo un alcance longitudinal porque se observará 
los cambios en un periodo determinado para ser analizados. La población al igual 
que la muestra está constituida por 16 semanas, siendo recopilado entre los meses 
de enero hasta abril del 2020 como pre-test y entre los meses de julio a setiembre 
del 2020 como post test, se utilizó una ficha de registro como instrumento para la 
recolección de datos, se empleó el software SPSS para procesar los datos 
recolectados. Finalmente se concluye que las hipótesis alternas son verdaderas 
indican un incremento en la variable productividad de 40.98% y en las dimensiones 















The title of this research is "Application of inventory management to improve the 
productivity of the warehouse of the company Inversions CH&M SAC, Ica 2021", 
whose general objective is to demonstrate to what extent the application of inventory 
management improves warehouse productivity. Of the company Inversions CH&M 
SAC 
The design that was developed was experimental of a pre-experimental type since 
it manipulates variables, it is also a quantitative approach, and the technique used 
was observation having a longitudinal scope because the changes will be observed 
in a given period to be analyzed. The population as well as the sample is made up 
of 16 weeks, being collected between the months of January to April 2020 as a pre-
test and between the months of July to September 2020 as a post-test, a registration 
form was used as an instrument For data collection, SPSS software was used to 
process the collected data. Finally, it is concluded that the alternative hypotheses 
are true, they indicate an increase in the productivity variable of 40.98% and in the 


















El concepto relativo al Inventario actualmente se utiliza constantemente, en las 
industrias sin considerar su tamaño o giro al que estén orientados, sin embargo, 
desde que se menciona este concepto data de tiempos remotos con los que 
primeros habitantes de Egipto y otros pueblos antiguos, tal que 
acumulaban grandes cantidades de provisiones utilizados en épocas de sequía o 
desabastecimientos de los alimentos. Así surge el interés en los almacenes, para 
contrarrestar los malos tiempos. Así se aseguró la supervivencia y avance en sus 
labores con normalidad. La forma de almacenar los bienes y alimentos requeridos 
para subsistir con los inventarios.  
A nivel Mundial, en Japón precisa que la gestión logística está alineada a los costos 
de producción en el contexto industrial, integran el problema actual y son variables 
frecuentes afectando la rentabilidad en diversas industrias productivas. Dan 
bastante importancia elementos de la Gestión Logística asociados con adquirir y 
suministro en equipos y materiales requeridos cumpliendo un proceso. Es relevante 
tomar en cuenta que el objetivo logístico es darles importancia a las necesidades 
del cliente. Incorporar flexibilidad respecto a la distribución logrando satisfacer al 
cliente en el mercado competitivo. Reaccionar de forma inmediata al haber pedido 
de los clientes. Es preciso eliminar los stocks que no son necesarios tal que los 
pedidos se vinculen a lo producido. Las diversas empresas buscan su alto nivel 
competitivo, administrando de forma eficaz la logística, incidiendo en las compras, 
gestión de materiales y al distribuir los productos y servicios, siendo relevantes, 
llegando a tener un criterio crítico al restructurar y restaurar las industrias que 
buscan ganar, o recuperar, la posición en el ámbito mundial. En suma, muchas 
empresas incurren en errores y acumulan   material necesario, al tener demandas 
no previstas. Lo bueno es lograr un análisis minucioso y tener un balance conforme 
y necesario a nivel de demandas esperadas y los inventarios existentes, alcanzando 




En Latinoamérica apuestan por integrar alta tecnología en almacenes. De esta 
forma se deduce de la encuesta habida por Zebra Technologies superando 1.300 
profesionales del área logística y el almacenaje. Muchos encuestados precisaron 
que las empresas prevén aumentar inversiones en tecnología hasta 2020 a fin de 
buena visibilidad en la cadena de suministro, consiguiendo entregas rápidas, 
reduciendo costos de transporte y mejorando la competitividad. Las herramientas a 
implantar destacan los sistemas de administración de almacenes (WMS) y 
localizadores en tiempo real (RTLS). Las lectoras de códigos de barras, el Internet 
de cosas, las tablets, lectores avanzados en imágenes y cámaras y el automatizado 
de procesos de carga y descarga se encuentran en medidas de mayor demanda en 
los almacenes latinoamericanos en los siguientes años.  
Se tiene que un 69% de los encuestados prevén incrementar la inversión selección 
dirigida por voz y pantalla. En el entorno de Cross Docking resalta la intención de 
inversión en sistemas RFID contando ciclos de validación e inventarios. La 
tecnología a nivel logístico sigue en aumento. De hecho, Viastore incorporó 
tecnologías para picking. 
A nivel nacional, según menciona el Diario Gestión en su artículo sobre gestión de 
inventarios menciona que 5 de cada 10 empresas que conforman el entorno de la 
industria (minería, construcción, comercio, energía, agricultura, entre otros) hacen 
uso de tecnologías respecto a los inventarios. Para Ofisis,  entidad experimentada 
en soluciones de software en el sector de empresa, menciona que implementar el 
ERP (Enterprise Resource Planning, que significa “sistema de planificación de 
recursos empresariales”) en la gestión del inventario es sumamente necesario  ya 
que hace posible la automatización en 40% tiempos y procesos , a su vez 
incrementa el nivel de ventas de 25% a 30% en promedio comparando  con la 
gestión no automatizada del inventario,  el hecho de no contar con un adecuado  
control de los inventarios afecta considerablemente  la productividad. Esta situación 
podría ocasionar que las compañías no cuenten con los productos ni cantidades 
disponibles en el momento oportuno para su comercialización, impactando 




un logro en atención de sus requerimientos y compras (trazabilidad), con adecuado 
ordenamiento del almacén controlando el ingreso y salida, reporte de Kardex 
inmediatamente. De esta forma se tiene que los trabajadores localizan fácilmente 
un ítem, desde su llegada y salida con la cantidad exacta, así lo precisa el gerente 
comercial de Ofisis.  
El control de inventarios es deficiente al emplear herramientas básicas con las que 
no se tiene un buen historial de ventas y compras, siendo el trabajo polarizado. En 
especial en entidades con gestión de almacén, distribución, importaciones, 
producción, puntos de venta, planillas, gestión humana, de manera que hay un 
crecimiento sostenido. El crecimiento, expansión, incursión en nuevos negocios y/o 
mercados precisa del uso de un ERP.  Los grandes anaqueles de las empresas 
como Tottus, Wong, Plaza Veza, Makro direccionaron los inventarios considerando 
los productos que inician, precisando características y tamaño, también lo que dura 
si se trata de productos para el consumo. 
Fuente: Internet 
Inversiones CH&M S.A.C., inicio sus actividades el 13 de agosto del 2009, forma 
parte de sociedades mercantiles y comerciales como sociedad Anónima Cerrada. 
Se localiza en el Jr. Monterosa Nro. 233 Interior 504, Chacarilla del Estanque en 
Santiago de Surco – Lima y la actividad principal que realiza es la construcción de 
viviendas unifamiliares. 




La empresa actualmente ha incursionado en proyectos inmobiliarios como: 
Condominio Prados Del Este y Alto Prado de igual forma las urbanizaciones Villa 
El Guayabo, Villa Victoria, Villa Ktambo y Altos Del Molino todos ubicados en la 
ciudad de Ica. 
Actualmente la compañía se encuentra en proceso de crecimiento siendo favorable 
para la entidad; considerando su evolución, hay un factor que es desfavorable la 
empresa actualmente tiene problemas muy específicos en dicho campo, ya que 
tienen un registro empírico sobre algunos materiales de alta rotación como 
materiales que se emplean en la construcción de las viviendas  que no coinciden 
continuamente con las unidades físicas con las unidades registradas en el almacén 
, causando una serie de inconvenientes como la pérdida de inventario de materiales 
que se deterioran debido a que no se utilizan oportunamente, productos perdidos, 
materiales en el proceso no entregados. Dado que el objetivo principal del estudio 
es aplicar la gestión de inventario, vale la pena mencionar que el almacenaje de 
materiales de la empresa carece de manuales de funciones, procedimientos para 





Fuente: Inversiones CH&M S.A.C. 
La figura 2, muestra el logotipo de la empresa Inversiones CH&M S.A.C, el mismo 





Fuente: Inversiones CH&M S.A.C. 
En la figura 3, se visualiza el logotipo de la marca comercial de la empresa que 
lleva por nombre “Altitud Grupo Inmobiliario”, el mismo utilizado con fines 
publicitaros. 
Figura 2. Logotipo institucional de la empresa 





En la figura Nº 4, se observa la página web de la empresa donde da a conocer al 
público en general información sobre la empresa, visión, misión, proyectos, números 
de contactos, etc. 
 





En la figura Nº 5, se muestran los 6 proyectos inmobiliarios que actualmente está 
ejecutando la empresa donde ofertan lotes desde 72m2 hasta 450m2 de igual 
manera ofrece viviendas construidas con los programas “Techo propio” y “Mi 
Vivienda” que ofrece el Estado peruano a través del “Bono Familiar Habitacional” 
y “Bono Del Buen Pagador”. 
 
 




Fuente: Inversiones CH&M S.A.C. 
 
La figura Nª 6, permite observar la distribución jerárquica de nivel organizacional de 
la empresa liderado por la Gerencia General. 
Luego para fines de análisis realizamos el diagrama causa-efecto, analizando con 
objetividad los problemas existentes con la finalidad de mitigar de manera objetiva 
los inconvenientes hallados en la entidad según lo que se platea en la mejora. De 
esta forma se analizan los inconvenientes exhaustivamente observando 
directamente los procesos a partir de la recepción de materiales, y despacho de los 
pedidos. El tema a abordar es la gestión de inventarios como indicador nos muestra 
que tan eficiente son los procesos internos del almacén. Es decir, mejorando este 
indicador haríamos que la corporación sea más competitiva y rentable, es decir, 
aportaría más valor para los accionistas. 
El área a considerar en el estudio de la investigación es el almacén central de la 
empresa Inversiones CH&M S.A.C., se realizó un análisis identificando cuales son 
los motivos causales de la baja productividad. 
Para poder resolver el diagnóstico y localizar las causas problemáticas se elaboró 
el Diagrama Ishikawa. (Ver anexo 5). Seguidamente con fines de cuantificar las 
causas halladas se elaboró una tabla de asignación de problemas (ver anexo 6), se 




trabajará mediante la técnica del diagrama de Pareto (ver anexo 7), para ello es 
necesario realizar un análisis previo mediante una matriz de correlación para 
clasificar los problemas según su ponderación. (ver anexo 4). 
Se realizó una reunión con los encargados y jefe del almacén para poder definir la 
tabla de valoración que usaremos donde consideraremos la siguiente tabulación: 
Formulación del problema. 
Problema general 
¿De qué manera la aplicación de la gestión de inventarios mejora la productividad 
del almacén de la empresa Inversiones CH&M S.A.C., Ica 2021? 
Referente a los problemas Específicos se hace mención a continuación: 
PE1: ¿De qué manera la aplicación de la gestión de inventarios mejora la eficacia 
del almacén de la empresa Inversiones CH&M S.A.C., Ica 2021? 
PE2: ¿De qué manera la aplicación de la gestión de inventarios mejora la eficiencia 
del almacén de la empresa Inversiones CH&M S.A.C., Ica 2021? 
En relación a la justificación del estudio, es importante establecer una buena gestión 
de inventario evitando la falta de stock, mejorando de esta manera la productividad 
del área de almacén, evitando reclamos por demoras en las entregas. En tal sentido 
se tiene justificación económica, ya que una óptima gestión de inventario genera de 
manera significativa un incremento en la productividad del almacén tal que se tenga 
una excelente atención, aumentando la venta y como tal las utilidades económicas. 
En relación a la justificación teórica, se tiene según lo que se busca, tal que se 
genere reflexión y debate académico de lo que se conoce, confrontación teórica, 
contraste del resultado y al mismo tiempo habrá confrontación de teorías que 
servirán para definirla forma de investigar y precisar los instrumentos que se 
requieren en la investigación. Bernal (2010, p.106). En tal sentido es vital que la 
gestión de inventario asegure el aprovisionamiento adecuado y sea un 
almacenamiento preciso. 
Respecto a la justificación metodológica, en investigación científica, se tiene si el 




nuevas investigaciones, siendo relevante para la investigación científica ya que 
sirve de instrumento de nuevas investigaciones y al mismo tiempo se procede 
siguiendo un método de estudio y se comprueba con herramientas estadísticas las 
hipótesis planteadas. Bernal (2010, p.107). La gestión de inventario se vincula con 
procedimientos de desarrollo cuyos resultados son analizados y procesados 
estadísticamente siguiendo una metodología definida aportando mejoras por 
manipulación de la variable independiente. Al pronosticar las ventas y stocks, el 
tiempo de procesamiento y preparar pedidos del mismo modo plazo de entrega al 
cliente final, se logrará mejorar la labor del área. 
Sobre la justificación práctica, en el estudio se tiene que propicia la resolución de 
problemas o propuesta de estrategias que poniendo en práctica hacen posible la 
resolución. Bernal (2010, p.106). Con la gestión de inventario se tiene mejor 
productividad en la preparación de pedidos de los clientes, aportando al desarrollo 
de la empresa. 
En relación a los objetivos, el objetivo general fue: Determinar en qué medida la 
aplicación de la gestión de inventarios mejora la productividad del almacén de la 
empresa Inversiones CH&M S.A.C., Ica 2021. 
Los objetivos específicos son: 
OE1: Determinar en qué medida la aplicación de la gestión de inventarios mejora la 
eficacia del almacén de la empresa Inversiones CH&M S.A.C, Ica 2021. 
OE2: Determinar en qué medida la aplicación de la gestión de inventarios mejora la 
eficiencia del almacén de la empresa Inversiones CH&M S.A.C., Ica 2021. 
En relación a la Hipótesis, se tiene como hipótesis general: La aplicación de la 
gestión de inventarios mejora significativamente la productividad del almacén de la 
empresa Inversiones CH&M S.A.C., Ica 2021. 
Las Hipótesis Específicas son: 
HE1: La aplicación de la gestión de inventarios mejora significativamente la eficacia 
del almacén de la empresa Inversiones CH&M S.A.C., Ica 2021. 
HE2: La aplicación de la gestión de inventarios mejora significativamente la 





II. MARCO TEÓRICO 
 
En este capítulo se hace mención a las referencias y marco teórico de las variables 
gestión de inventarios y productividad. 
Respecto a los trabajos previos, se tiene los siguientes antecedentes 
internacionales: 
Paez, Tomás. (2015). En su tesis que lleva por título “Propuestas de un plan de 
mejora para el almacén de materia prima de la empresa “stanhome panamericana”, 
con fines de incrementar la confiabilidad informativa del inventario. Tesis (Ingeniero 
Industrial), Universidad José Antonio Páez, Carabobo – Venezuela. En su tesis el 
objetivo es evaluar los procesos usados a nivel de almacenamiento de materia 
prima en la entidad Stan Home, al recepcionar productos a su respectiva atención 
o despacho, sea el área productiva en la entidad como vendiendo a otros, al aplicar 
el control y la correcta gestión de inventarios, permitiendo ubicar errores generadas. 
En el trabajo utilizaron la investigación de campo, haciendo uso de estrategia 
descriptiva. Se hizo uso del estudio previo, con fines de lograr aumentar la 
confiabilidad en relación al inventario y sea más logrados los dos años anteriores.  
La tesis es valorativa en la investigación tal que ser realiza al evaluar de forma 
detallada de los procesos realizados al almacenar la materia prima a partir del 
ingreso hasta el despacho de material, sea el área productiva tal como vender a 
terceros, realizando el control y gestionando inventarios adecuadamente, con tal de 
detectar fallas generadas. 
Nail, Alexandres (2016). En su tesis que lleva por título “Propuesta de mejora en 
gestión de inventarios de Sociedad Repuestos España Limitada”. Tesis de grado, 
Universidad Austral de Chile. Puerto Montt, Chile. En su estudio como objetivo 
resultó, desarrollo de propuesta de buena gestión de inventarios y específicamente 
se cuenta con la información operativa con fines de saber el funcionamiento interior, 
análisis de productos en la entidad e inspección de información, fijando costos 
vinculados a los inventarios. La metodología tuvo fases siendo el primero es el logro 




el análisis de productos; la tercera es fijar costos y cuarta son resultados y 
planteamientos. Los logros fueron: en la primera etapa se dieron los resultados de 
la operatividad de la entidad, dieron a conocer las estrategias y procesos; en 
segunda etapa hubo entrega de productos selectos con fines de hacer estudio, en 
tanto se analizó la demanda y pronóstico de dichos productos selectos; en la tercera 
etapa se dio a conocer los costos vinculados a inventarios. Las conclusiones 
implican la función interna estándar a entidades asociadas al sector, en tanto 
cuentan con 2994 productos con códigos de los que 319 venden el 70%, 102 
productos tienen demanda determinística y 217 tienen demanda probabilística. Se 
propuso el uso de herramientas de ingeniería evitando pérdidas de ventas 
evaluando la concreción de concesiones con proveedores. 
Buonámico, Nicolás (2015). En su trabajo de investigación que lleva por título “Gestión 
de Inventarios en empresas con grandes volúmenes de producción”. Trabajo de 
titulación, Maestría en Logística. Argentina: Universidad Nacional de Cuyo. Su 
objetivo se asocia a la variabilidad de inventarios a nivel de entidades que tienen 
buen volumen de producción, dando a conocer el método adecuado realizado de 
forma exitosa en la vasta bodega llanera. Se hizo uso del método tipo aplicada, 
experimental considerando los inventarios y productividad. Se concluyó destacando 
la relevancia del estudio, puesto se logró llegar a una meta relevante, aumentado el 
volumen útil en el almacén en un 20%, mejorando el buen control de los inventarios, 
alcanzado sean confiables el registrar de los inventarios, con una buena gestión 
logística integral en almacenes, asegurando la eficacia y seguimiento a través del 
tiempo.  
Sánchez, Valeria (2016). En su trabajo de investigación titulada “El control de los 
inventarios y su aporte en los estados financieros de la empresa”. En su estudio su 
objetivo fue demostrar que, al aplicar el correcto control de inventarios a nivel de 
entidad, es importante con fines de lograr el reporte contable eficaz y oportuno que 
son válidos para que los estados financieros sean adecuados haciendo posible que 
se tenga decisiones acertadas, adecuadas para la empresa. La metodología 




inventarios, también describe los procesos de compras, el de recepción, 
codificación, también se toma en cuenta la capacitación a los trabajadores de la 
entidad, respecto a las normas vigentes, dotando de las herramientas necesarias 
que tengan registro de control de inventario que favorezca a la entidad en el aspecto 
económico. 
En relación a los antecedentes nacionales se tiene las tesis diversos investigadores 
tal que: 
Según Rodríguez, Rolando (2017) en su tesis “Aplicación de gestión de inventarios 
para mejorar la productividad en el área de almacén de la empresa centauros del 
Perú CEDEP E.I.R.L. lima – 2017” para optar el grado de ingeniero industrial por la 
universidad Cesar Vallejo lima Perú. Al respecto la metodología fue cuantitativa y 
aplicada con enfoque Cuasi Experimental, los resultados obtenidos fueron según el 
autor una mejora en líneas generales del 31%, esto luego de haber medido la 
eficacia y eficiencia. 
Según Jibaja, Joe (2017) en su tesis “Aplicación de gestión de inventarios para 
mejorar la productividad en el área de almacén de la empresa SEIN SRL., la Victoria, 
2017” para optar el grado de ingeniero industrial por la universidad Cesar Vallejo 
Lima Perú. La metodología fue cuantitativa – aplicada, empleando para ello un tipo 
de diseño Cuasi Experimental, obtuvo los siguientes resultados en sus 
conclusiones: En su variable productividad obtuvo un aumento de 24.08% y en sus 
dimensiones eficiencia 12.5 % y eficacia 26.86%, en general su tesis mostró 
resultados positivos en la variable productividad considerando la aplicación 
respectiva. 
Según Ríos, Miguel (2017) en su tesis “Aplicación de la Gestión de Inventarios para 
la mejora de la Productividad en el área de Almacén de la Empresa Pesquera 
EXALMAR S.A.A Callao 2017” para optar el grado de ingeniero industrial por la 
Universidad Cesar Vallejo Callao – Perú.  Su objetivo fue mejorar la productividad 
mediante la gestión de inventarios. Se hizo uso del método de investigación aplicada 
y explicativa, siendo la tesis cuantitativa y cuasi experimental, en la cual determino 




de suministros, para probar su hipótesis obtuvo los siguientes resultados, 
productividad antes 59.29% después 91.87%, para el caso de sus dimensiones 
obtuvo en eficiencia antes 73.92%, después 98.46% y su eficacia antes 80.04% 
después 93.87%. 
Fernández, María (2016) en su tesis “Análisis y diseño de un sistema de gestión de 
inventarios para una empresa de servicios logísticos”. El objetivo fue plantar una 
gestión de inventarios en la entidad brindando servicios logísticos, con fines de 
incrementar su competitividad a nivel mercado mejorando procesos logísticos 
impidiendo el cumplimiento de tiempos al entregar al cliente generando 
insatisfacción. La metodología fue aplicada, experimental con el estudio de la 
gestión de inventarios y productividad. En conclusión, con buena clasificación de 
inventarios y métodos de reposición se controla la falta de stock evitando se 
incumpla y por tanto reduzca la demanda significativamente, tal que de 30 quiebres 
de stock redujo a 5 logrando que la empresa logre una deficiencia de 83.33% 
aumentando la competitividad. Es favorable la tesis puesto que genera beneficios 
en la gestión de inventarios, evitando productos faltantes y no se pueda atender a 
tiempo, en tanto se propone forma de reposición, indicadores en el manejo de 
inventarios y clasificar; como también sistemas de información que sostenga la 
gestión.  
Ulco, Claudia (2015) en su tesis “Aplicación de ingeniería de métodos en el proceso 
productivo de cajas de calzado para mejorar la productividad de mano de obra de 
la empresa industrias art Print”. Su objetivo en aumentar la productividad en la labor 
del personal de producción de cajas de calzado en la entidad en estudio mediante 
el aplicar de ingeniería de métodos, aprovechando al máximo el recurso tiempo. La 
metodología fue aplicada experimental, tal que se manipula procesos de producción 
evaluando su impacto en la productividad en mano de obra en el pre test y post test. 
Al final se concluyó tal que la evaluación productiva permitió hacer que las 
actividades que corresponde al método inicial, de igual forma se pudo determinar el 
recorrido. Con el estudio se mejoró labores que afectan la productividad; 
identificando que el 47% de labores fueron improductivas a la inició y mejoró el 




Pérez, Wilder (2016). “Propuesta de mejora en la gestión de inventarios para el área 
de mantenimiento de flota en una empresa distribuidora de vidrio y aluminio”. Tesis 
para obtener el título de Ingeniero Industrial, Universidad Privada del Norte, Lima, 
Perú. Su objetivo fue la mejora en la gestión de stock del sector de mantenimiento 
de flota en loa entidad distribuidora de vidrio y aluminio, mediante la gestión de los 
inventarios relacionados con EOQ. El método es de tipo aplicada realizando el 
diagnóstico iniciando con fines de saber lo real de la gestión de stocks respecto al 
mantenimiento de flota, identificando causas de la mala gestión, después se 
clasificó con ABC, y se puso en práctica el EOQ. 
En relación a las variables, de la variable independiente Gestión de inventarios se 
tiene las siguientes definiciones: 
Espejo, Marco (2017) indicó: “La Gestión de Inventarios, tiene que ver en la toma 
de decisiones estructurales según las áreas principales y de apoyo operacional 
haciendo uso de herramientas al planificar antecediendo los quiebres y excedentes 
de inventarios” (p.103). 
Mora, Luis (2012), definió la gestión de los inventarios como el conteo físico de una 
cantidad determinada de productos (p.61) 
Meana, Pedro (2017) refiere que: Los inventarios tiene que ver con el acopio de 
materiales con fines de atender la demanda; se verifica, comprueba o controla los 
insumos o bienes, materiales y productos en una entidad, con fines de efectuar un 
cálculo en las pérdidas o beneficios obtenidos de proveedores y clientes. (p.11). 
En tal sentido la Gestión de Inventarios trasciende en la cadena de suministro, 
permitiendo decidir en las diversas áreas de la entidad tal que una mala 
administración produciría quiebres o excedentes de inventarios. 
Respecto a lo importante que es tener un adecuado control de inventario Laveriano, 
William (2010) menciona que: Tener el control del inventario, es fundamental para 
contar con una información real que nos sirve para: disminuir costos de producción, 
elevar la liquidez, conservar el nivel óptimo del inventario, consecuentemente la 




reducción en las inversiones del capital, pero sin desatender la demanda y logrando 
alcanzar la rentabilidad deseada sobre las inversiones de los inventarios. Esto 
ayuda aumentando la productividad a nivel de almacén, gestionando 
adecuadamente sus operaciones. Tener una base real del estado actual del 
almacén, permite conocer lo que se tiene y lo que falta.  
 
Según Mora, Luis. (2012). Con indicadores se mejora: “Lo medido no se controla, y 
lo controlado no se gestiona. “Los objetivos y tareas propuestas en la organización 
se dan haciendo mediciones, logrando cuantificar los objetivos y tareas, siendo 
"Indicadores" para la concreción. 
Los indicadores son relevantes por: 
1. Medir cambios en función del tiempo. 
2. Observar los resultados. 
3. Son instrumentos válidos para evaluar e impulsar el desarrollo. 
4. Son instrumentos que permiten logra resultados valorativos en el proyecto. 
 
Definición Operacional de las Variables  
Gestión de Inventario:  
Según Vélez, Tulio (2014, p.95) autor del libro “Logística Empresarial” menciona 
que la Gestión de inventarios se refiere y se debe distinguir la función de administrar 
los inventarios, de manejar los inventarios. Se trata de administrar el inventario, 
adecuado servicio, menos costo teniendo el inventario, controlar inventarios y 
almacenar, contar y registrar.  
 
Dimensión 1: Categorización de inventarios - Clasificación ABC 
Espejo Marco, (2017, p.112) indicó: “La categorización en el sistema logístico se 
realiza de acuerdo al número de proveedores, al volumen de compra, entro otros, 
específicamente a nivel de gestión de inventarios, así mismo precisa que se realiza 




El autor argumentó que en el ámbito logístico categoriza a los proveedores teniendo 
en cuenta volumen de compras que representan, el nivel de cumplimiento en las 
entregas y la complejidad en los procesos de abastecimiento. 
 
Clasificación ABC 
Según Carreño, Adolfo (2016), es la metodología de segmentación según lo 
definido: 
  Zona A: Las unidades que pertenecen a este sector permiten un grado de rigor 
elevado en cuanto al control. Aquí se localizan los artículos representando una parte 
relevante del valor total de inventario, la zona A respecto al almacenamiento se 
ubica en zona estratégica. (p.42) 
Zona B: Los artículos que pertenece a esta zona son revisados por periodos ya que 
es menor el rigor que en la zona A. (p.42) 
Zona C: Aquí se tiene mayor inventario, no se tiene un control tan riguroso, se tiene 
un ordenamiento sin control de existencia física. (p.42) 
Los artículos se pueden clasificar según el análisis ABC tomando en cuenta los 
siguientes criterios. 
Artículos tipo A: en este caso su consumo anualmente es alto, representando un 70 
a 80% del total anual, logrando de 10 a 20% del integro de inventario.  
Artículos de tipo B: Artículos o bienes cuyo consumo del valor anual es intermedio, 
a nivel de consumo anual siendo entre 15 a 25% del total, equivalente al 30% del 
inventario total. 
Artículos de tipo C: en este rango se encuentran los de bajo consumo siendo el 5% 







Vejez del Inventario =   
  𝑼𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒅𝒂ñ𝒂𝒅𝒂𝒔+𝒐𝒃𝒔𝒐𝒍𝒆𝒕𝒂𝒔+𝒗𝒆𝒏𝒄𝒊𝒅𝒂𝒔
𝑼𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒅𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒊𝒃𝒍𝒆𝒔 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐
 x 100 
 
Tabla 1.Ponderación para Clasificación ABC 
Clase Valor monetario Artículo 
A 70-80 % 10-20% 
B 15-25% 30% 
C 5% 50% 
Fuente: CARREÑO, Adolfo (2016) 
En la tabla Nº 1 se observa la ponderación según la clasificación de los artículos. 
Dimensión 2: Vejez del Inventario 
Mora, Luis (2012, p.60) señala que se define como aquella mercadería no disponible 
para despachos, siendo su objetivo control de mercadería con mucho tiempo en el 
inventario para evitar pérdidas, controla mercaderías no disponibles de acuerdo a 
como está (mal estado, dañados, vencidos, etc.).  
Indicador:     
    
 
Fuente: Indicadores de la Gestión Logística (2013 p.35) 
Dimensión 3: Rotación. 
Espejo Marco, (2017, p.106) indicó que la importancia que tienen los artículos se 
interpreta desde el movimiento dada en la entidad. Hay alta rotación, entendiéndose 
más importancia y riesgos operativos, tal que se pone énfasis en el esfuerzo de 
reposición y control. La rotación válida para el seguimiento del coeficiente de 
variación de demanda está ligada al área contable, la cual se modifica 
sustancialmente con fines de ser adaptada al control y planificación del 
abastecimiento. 
El autor argumentó que los artículos de alta rotación tienen mayor importancia y es 
preciso poner mayor énfasis en la reposición. Estos índices de rotación sirven para 






Mora, Luis (2012) El autor precisa que: La norma tiene como objetivo controlar las 
salidas de artículos, mantener elevado el índice de rotación de inventarios, esta 
forma se sabrá que artículos tienen mayor rotación.  
Carreño Adolfo (2016) manifiesta que la rotación de un artículo representa las veces 
de despacho del inventario promedio del ítem en el tiempo específico. 
Indicador:     
                          Rotación de mercancía =   
𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
   x100 
Fuente: Logística de la A a la Z. (2016 p.48) 
Dimensión 4: Niveles de Inventarios 
Espejo, Marco (2017) indicó: en la práctica, esto es posible si se logra establecer 
herramientas que permitan medir coberturas, mínimas y máximas, alertando en la 
gestión de reposición evitando excedentes y quiebres” (p.127).  
Con fines de un desempeño idóneo, es preciso tomar en cuenta lo que sigue: 
Los niveles de inventarios difieren en cada artículo, almacén y lugar de venta. 
El tamaño difiere en cada participante de la cadena, y se reduce al asumir como 
algo implícito al intercambiar y anticipar la información. 
El inventario de seguridad se inicia con el artículo de alta rotación, minimizando las 
opciones de quiebres. 
El autor indicó que al establecer herramientas de medición permite la gestión de 
reposición evitando excedentes y quiebres de stock, para ello el autor considera 
cuatro puntos importantes que son; los niveles de inventario, el tamaño, la variación 
de la demanda y el inventario de seguridad. 
Mora, Luis (2012) indica que: La norma tiene como objeto el control de confiabilidad. 
Se da midiendo el total de referencias que están con descuadres según el inventario 
lógico realizando el inventario físico.  
Indicador:         
            Exactitud de inventario =   
𝐴𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠
   x100 




Respecto a los inventarios se tiene también el aporte de los siguientes artículos 
científicos: 
Germania Olga y Pantoja Miriam (2018), en su artículo precisaron que el control de 
inventarios es relevante para brindar un buen servicio tal que se logra la 
implementación según postura estratégica reflejando resultado óptimo a plazo 
establecido. 
 
López Bryan y Galarreta, Gracia (2018), en su artículo manifestaron que la gestión 
de inventarios tiene acción con la gestión logística se halla estructurada por un 
conjunto de políticas y control permite el monitoreo.  
Nazar, Sohail (2018), en su artículo en inglés precisaron el inventario es el 
suministro de materias primas, productos parcialmente terminados llamados 
productos en proceso y terminados, una organización mantiene para satisfacer sus 
necesidades operativas.  
Phebe Simón y Njoku Peter (2018), en su artículo en inglés, el control de inventario 
adecuado requiere que una organización lleve a cabo el almacenamiento y utilice 
método para valorar las acciones, a fin de evitar subestimar o sobreestimar las 
ganancias. 
Atnafu, Daniel y Balda, Assefa (2018), en su artículo en inglés, La gestión de 
inventario es muy vital para una empresa, ya que está hecha a medida para reducir 
costos o proliferar las ganancias mientras se satisfacen las demandas del cliente 
garantizando y en el lugar correcto.  
Lukumon Akande, Abraham O. (2018), en su artículo en inglés, la gestión de 
inventarios se ha referido como exceso de inventario y manejo inadecuado o 
escasez de inventario y gestión adecuada práctica.  
Islam S., Pulungan A.  y Rochim, A. (2019), en su artículo en inglés, detallaron que 
el inventario se refiere a los bienes o materiales utilizados por una empresa con 






Tenemos las siguientes definiciones:  
Según Gutierrez, Humberto (2014) asocia a los logros obtenidos en una fase,  
incrementando la productividad es alcanzar buenos logros considerando los 
recursos utilizados para ello. La productividad, se puede calcular en unidades 
producidas, mientras que los recursos que se utilizan se cuantifica por personal, 
periodo de  máquina, etc. Tambien se dice que la productividad evalua con la 
eficiencia y eficacia. 
Por su parte García, Roberto (2005) sostiene que la forma de hacer uso de recursos 
con fines de lograr lo que se tiene planeado. Se busca producir  con el menor costo 
dinamizando las labores de los trabajadores, utilizando adecuadamente los 
mateirales y minimizar los costos operativos.   
Según Medina, Jorge (2010), precisa que “La productividad es relevante en el sector 
empresarial ya que permite que los diversos productos y servicios logren los 
diversos niveles de competitividad fundamentales en el ámbito mundial”. (p. 112) 
Por otra parte, Álvarez, Bruna (2013), considera que “La productividad tiene que ver 
con el uso de recursos a nivel de entidades y el impacto económico a que conlleva”. 
(p. 252) 
Bowersox Donald, Cloos David y Cooper Bixby (2007), mencionaron que “la 
importancia de la productividad de una entidad se da por la diferenciación existente 
de los demás negocios por su nivel competitivo”. (p. 24) 
Las Características de la productividad se relaciona  con lo producido y los recursos 
que se utilizan, implica tener buenos resultados con recursos para obtenerlos. Se 
establece por medio de dos factores eficiencia y eficacia. La idea lograr produccion 





La importancia de la productividad, resulta porque asi se mide la capacidad de una 
entidad. A traves de la productividad se puede lograr la competitividad de la 
empresa. Asi se logrará una mejora en la empresa en los diferentes aspectos por 
ejemplo la parte económica y sus ganancias alcanzadas. (Medianero, 2016, p. 14). 
 
Gutierrez, Humberto (2014) manifiesta que la productividad en una empresa es 
escencial porque permite observar los resultados de situaciones que se deben llevar 
a cabo con fines de lograr una mejora en la empresa.   
Es vital el aumento de productividad ya que genera en la entidad diversos beneficios 
que traducen el calidad, precios, seguridad laboral y en general bienestar de los 
trabajadores (García  Roberto, 2005, p. 18) 
Por ello es primordial para la creación de bienestar o riqueza, lo cual tiene resultados 
deseables tanto en el ambiente económico como empresarial;  la manera ideal en 
que una entidad empresarial pueda progresar mejorando las utilidades y que se 
puede contar con diversos estudios que generan la mejora como los tiempos 
productivos, etc. 
En el aspecto a las dimensiones de la productividad, se considera : 
Eficacia: Especificamente la eficacia resulta de relacionar los resultados alcanzados 







También Bravo, Juan (2014) indicó: “La eficacia es satisfacer necesidades reales 
del proveedor e incrementar el valor que agregamos” (p.25). 
Para medir la eficacia del almacén esto se logra mediante el indicador entregas 
perfectas que refiere al cumplimiento de artículos y las cantidades solicitadas en un 
cierto tiempo deseado. Controlando así los artículos agotados, que no cumplan con 






mantener la eficacia en los pedidos. A este pedido se le llama puntual, ya que se 
generan de urgencia. (Mora, Luis, 2013, p.86)   
 
Indicador:   
         
  Pedidos entregados completos =   
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
  x100 
Fuente: Indicadores de la Gestión Logística (2013 p.90) 
 
Eficiencia: Representa la relación entre las metas y recursos existentes (Gutierrez,   







Commonwealth of Australia (2013), En eficiencia: considera que la eficiencia es útil 
cuando hay evaluación del programa; y los términos operativos eficientes se utilizan 
en este ámbito. (p. 5) 
Scott, Walter (2010), the eficiencia theory, nos esforzamos por aprender al recopilar 
datos de forma eficiente, hacer uso de espacio, reciclar bienes y manejar un 
negocio.  (p. 1) 
MihaiuI Diana, Opreana Alin y Cristescu Mariam (2010), precise the following, en 
términos de recaudar ingresos del presupuesto y posteriormente redistribuir según 
el principio de rendimiento económico. (p.132) 
 
Para medir la eficiencia del almacén esto se logra mediante el indicador entregas 
perfectas que refiere a la entrega de manera eficiente de los despachos, es la 
llegada del artículo requerido sin costos extras generados durante la entrega, siendo 
perfecta cuando es; completa, a tiempo, en condiciones óptimas, tal cual requiere 





Indicador:     
         
                     Entregas Perfectas =   
𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠
   x100 
Fuente: Indicadores de la Gestión Logística (2013 p.86) 
Es preciso resaltar que hay una relación con eficiencia y eficacia asociada a la 
productividad siendo usual considerar la relación que guardan con la productividad 










Fuente: “Calidad Total y Productividad”, GUTIÉRREZ (2010 p.22) 
Se tiene que la eficacia tiene que ver con cantidades, calidad entre otras. La 
eficiencia se puede dar mediante el uso mínimo de recursos para el proceso de 
producción (García, Luis 2005, p. 19) 
También es preciso destacar artículos que se refieren a la productividad con es el 
caso de los siguientes investigadores:  
Kim Young, Choe Eun, Lee Bongshin y Seo Jinwook (2019), en su artículo 
manifestaron que promover la productividad es vital para el conocimiento creativo 
del personal. El seguimiento automático de la productividad personal aporta en la 
mejorar de indicadores de productividad del personal. 




Tewari Shweta, Gujarathi Rajashree y Maduletty K. (2017), en su artículo 
puntualizaron que la productividad de los trabajadores se asocia a los estilos de 
liderazgo adoptados por los líderes corporativos o gerentes de las empresas, 
generando confianza autonomía en sus labores cotidianas. 
Ward Christian y De Neve Jan (2019), en su artículo dieron a conocer que el 
bienestar de los empleados es un bien en sí mismo. Claramente, implementar 
políticas que promuevan el bienestar de los trabajadores puede requerir muchos 
recursos, sin embargo, es preciso tomar en cuenta ya que su eficiencia es relevante 
para la empresa. 
Bogatyreva Irina, Simonova Marina y Privorotskaya Elena (2019), en su artículo 
precisaron que el incremento productivo y el reducir el costo de producción y trabajo 
o servicios tienen una relación de manera directa con la productividad laboral. La 
competitividad de los productos (obras, servicios) en el mercado. 
Meller, Patricio (2019), en su artículo dio a conocer que en América Latina se tiene 
un nivel bajo de productividad siendo un promedio del 50% lo cual debe mejorar 
teniendo una incidencia marcada en los factores productivos en las entidades 
diversas. 
Ludym James, Luzardo Marianela y Rojas Miguel (2018), en su artículo precisaron 
que la productividad se estudia en varias disciplinas; cuyo origen se da en las 
ciencias económicas, dado a conocer por Adam Smith. 
Loayza, Norman (2016), en su artículo en inglés consideró que la productividad es 
baja, ya que invertimos un valor pequeño cuyos logros son también pequeños, por 
lo que es preciso un mayor énfasis en mejorar según los objetivos que se plantean 
en la entidad. 
Muchaendepi, W., Mbohwa C.; Hamandishe, T. y Kanyepe, J. (2019), en su artículo 
en inglés mencionaron que el inventario efectivo es de suma importancia en el 
funcionamiento de una empresa. Los clientes quieren dinamismo y Las Pyme tienen 





  III     METODOLOGÍA 
3.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de Investigación 
Según Carrasco, Sergio (2009)"[…] la investigación aplicada se caracteriza por 
tener fundamento práctico adecuadamente definidos, buscando actuar, 
transformación, modificación o lograr cambios en cierto sector de la realidad"(p. 43).  
Según la finalidad con la que se hizo la investigación es aplicada, puesto que se 
soluciona los problemas habidos en el almacén de inversiones CH&M S.A.C., 
haciendo uso de teorías habidas (conocimiento básico) y así lograr resultados 
favorables. El enfoque de la investigación es cuantitativo. 
Diseño de Investigación  
Según Hernández et al, (2014) “experimento: es controlable y se manipulan, 
intencionalmente, las variables independientes (causas) viendo las consecuencias 
en la dependiente (efectos)” (p.18).  
En tanto, la investigación es experimental tipo pre–experimental al hacer 
manipulación de la variable independiente mediante sus dimensiones que será 
válido para observar el efecto que genera en la variable dependiente productividad.  
Según Hernández, Roberto (2014) “Existe un punto de referencia inicial para ver 
qué nivel tenía el grupo en las variables dependientes antes del estímulo; es decir, 
hay un seguimiento del grupo”. (pag.141) 
    
    Esquema diseño pre test /post test con un solo grupo 
 
 
    Fuente: Metodología de la Investigación 6ta edición (pag.141) 
     
    Donde:  
    G: Grupo de sujetos, en este caso el área del almacén de la empresa 
Inversiones CH&M S.A.C. 
    X: Tratamiento, estímulo o condición experimental, (Gestión de Inventarios) 
    01: Es la medición previa a la variable dependiente (Productividad) 





Temporalmente, es longitudinal, observando los cambios que se dan en la población 
en un periodo de tiempo, estableciendo un plazo de 6 meses, y se hacen mediciones 
mínimo dos veces. Por ello, habrá mediciones, antes de aplicar la gestión de 
inventarios y posterior al analizar los resultados. 
El nivel es explicativo, de acuerdo a lo que se define en el tema de investigación tal que 
se explica lo relacionado con variables de estudio teniendo conocimiento de su estructura. 
3.2. Variables y Operacionalización 
Variables 
Variable Independiente: Gestión de Inventarios 
Según Vélez, Tulio (2014 p.95) Gestión de inventarios se refiere y se debe distinguir 
la función de administrar los inventarios, de manejar los inventarios. Se trata de 
administrar Inventarios, buen servicio, menor costo manteniendo el inventario, 
control almacenaje, conteo y registrar lo pedido. 
Dimensiones 
Dimensión 1: Categorización de inventarios - Clasificación ABC 
Espejo Marco, (2017, p.112) indicó: “La categorización en el sistema logístico se 
realiza de acuerdo al número de proveedores, al volumen de compra, entro otros, 
específicamente a nivel de gestión de inventarios, así mismo precisa que se realiza 
de acuerdo a los artículos para un mejor control y una acertada toma de decisiones” 
Dimensión 2: Vejez del Inventario 
Mora, Luis (2012, p.60) señala que se define como aquella mercadería no disponible 
para despachos, siendo su objetivo control de mercadería con mucho tiempo en el 
inventario para evitar pérdidas, controla mercaderías no disponibles de acuerdo a 
como está (mal estado, dañados, vencidos, etc.).  
Dimensión 3: Rotación. 
Espejo Marco, (2017, p.106) indicó que la importancia que tienen los artículos se 
interpreta desde el movimiento dada en la entidad. Hay alta rotación, entendiéndose 
más importancia y riesgos operativos, tal que se pone énfasis en el esfuerzo de 
reposición y control. La rotación válida para el seguimiento del coeficiente de 






sustancialmente con fines de ser adaptada al control y planificación del 
abastecimiento. 
Dimensión 4: Niveles de Inventarios 
Espejo, Marco (2017) indicó: en la práctica, esto es posible si se logra establecer 
herramientas que permitan medir coberturas, mínimas y máximas, alertando en la 
gestión de reposición evitando excedentes y quiebres” (p.127).  
Variable Dependiente: Productividad 
La productividad se asocia a los resultados obtenidos, tal que su incremento es el 
logro de buenos resultados con menos recursos empleados en generarlos. La 
productividad se mide dividiendo logros alcanzados y recursos utilizados. Es decir, 
medir la productividad implica valoración de los recursos empleados al producir 
logrando resultados. (Gutiérrez Humberto, 2014, p 21). 
En el aspecto a las dimensiones de la productividad, se considera : 
Dimension 1 : Eficacia:Especificamente la eficacia resulta de relacionar los 







Dimension2 : Eficiencia: Representa la relación entre las metas y recursos 








Al respecto se detalla en el anexo mediante la matriz de operacionalización en la 
que se considera a las dos variables con sus respectivas dimensiones e indicadores 




3.3 Población, muestra y muestreo 
Población 
Hernández et al. (2014), manifiestan que es el “[…] un grupo con características 
comunes. En la unidad de análisis, se delimita la población estudiando con fines de 
logros esperado” (p.174). También Andrade Diego, Cabezas Edison y Torres 
Johana (2018), manifestaron que “integran grupos de elementos con detalles 
comunes logrando resultados valorativos” (p. 88). 
Por otra parte, según Gómez Marcelo (2016), la población es “[…] conjunto se 
objetos de estudio, que tienen características similares. Se precisa de acuerdo a lo 
recolectado. Se asocia al enfoque definido (cuantitativo, cualitativo o mixto), según 
planteamiento del problema y alcance de lo estudiado […]” (p.101). 
Al respecto, se tiene que la población no es solo integrar personas, se considera 
objetos o bienes con similar estructura. En tal sentido en el estudio lo integran las 
cantidades de despacho diario logrado durante 16 semanas, en el área de almacén 
en la entidad Inversiones CH&M S.A.C. y considerando los siguientes criterios: 
 Criterio de Inclusión: La población considera los despachos dado en el almacén 
asociado a los proyectos constructivos en la entidad Inversiones CH&M S.A.C.  
 Criterio de exclusión: La población no considera productos almacenados que 
tengan otros fines no relacionados con proyectos constructivos. 
Muestra 
“Fracción de población elegida, cuya importancia está en ser utilizada en las 
mejoras. Tal que se realizará mediciones se observará las variables en estudio”, 
(Bernal, 2010, p.161). 
Sin embrago para Hernández et al. (2014), la muestra es: 
“[…] subgrupo de la población […] con aspectos definidos, clasificándose en dos 
ramas que son muestras probabilísticas y no probabilísticas. Al referirnos a las 
probabilísticas, todos los que lo conforman son posibles de selección y se logra 
definiendo características de población y tamaño respectivo, en tanto las no 
probabilísticas al seleccionar no depende de la probabilidad, se vinculan a las 
características de la investigación […] el proceso no es mecánico, tampoco con 




Hernández y Mendoza (2018), mencionaron que es parte de la población, 
obteniendo datos específicos representativos del grupo poblacional. (p. 196). 
Según lo citado, se tiene que la muestra que integra la población, se considera no 
probabilístico, tal que se considera igual a la población. 
Muestreo 
Andrade Diego, Cabezas Edison y Torres Johana (2018), mencionaron que “el 
muestreo se aplica a la muestra según el procedimiento de selección de elementos 
según la investigación efectuada”. (p. 95) 
Al respecto, en la investigación no se utiliza el muestreo debido a que se hace uso 
de una muestra igual a la población en estudio. 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Según Palella Santa y Martins Feliberto (2012), la recolección de datos se inicia 
 “[…] en contraste con la realidad que es razón de la investigación. Es por ello que 
se usan técnicas al recolectar datos, que implican maneras de lograr la información. 
Al obtener datos se hace uso de técnicas de observación, entrevista, encuesta, 
pruebas, etc.” (Palella Santa y Martins Feliberto, 2012, p.115). 
Para Hernández et al. (2014), “[…] recolectar datos se asocia al plan con 
procedimientos definidos valido para reunir datos con fines específicos” (p. 198).  
En tanto manifiestan los autores es preciso detallar la forma de recopilar la 
información del estudio, puesto que es relevante su desarrollo ordenado facilitando 
su análisis. Al respecto la técnica utilizada fue la observación. 
Técnica 
Como se ha podido realizar la técnica utilizada es la observación, Según Hernández 
et al. (2014) consideró la técnica de observación tal que, “[…] con fines de recolectar 
datos de forma ordenada […] que favorezca se procese matemáticamente de lo que 
ocurre en su alrededor” (p. 91).  
Mientras que Bernal, César (2010), manifestó que “[…] la observación es ´técnica 
de proceso estricto que favorece directamente al objeto de estudio con fines de 




En tal sentido, esta técnica permite visualizar y analizar los despachos de lo habido 
en el área de almacén y también identificación de la variable dependiente.  
Por su parte Palella Santa y Martins Feliberto (2012), consideró que investigar 
científicamente implica modalidades que la observación directa e indirecta. 
“La observación es directa si el investigador se contacta con el hecho 
personalmente a investigar. Es indirecta si el que investiga tiene conocimiento de 
situaciones con observación realizadas anteriormente. Aquí ocurre al utilizar libros, 
revistas, informes, grabaciones, fotografías, asociadas a lo investigado, siendo 
obtenidos o elaborados por integrantes que hicieron anteriormente lo mismo.” 
(p.119). 
En tal sentido, la técnica utilizada es la observación directa, mediante las fichas en 
la que se registra de forma manual lo existente en el almacén, luego formando parte 
de la base de datos hecho en Excel detallando características de los materiales. 
Instrumento 
Ficha de registro  
El instrumento utilizado es la ficha de registro, Para Palella Santa y Martins Feliberto 
la ficha de registro consiste (2012), en “[…] ser una guía de almacenaje en el que 
se hace uso del formato realizada de manera libre, adaptándose a lo que se necesita 
en las labores” (p. 155).  También Valderrama, Santiago (2015) precisó que: “Los 
instrumentos hacen posible recolectar datos y almacenar, seleccionando de forma 
coherente vinculado a la investigación”. (p.141). 
Según lo manifestado, los documentos permiten registrar los inventarios 
encontrados en el almacén, los cuales se obtendrán a lo largo de la investigación, 
de tal manera que sea fácilmente entendible y con ello se hagan las comparaciones. 
Validez del Instrumento  
Constituye un grado tal que el instrumento mide la variable medida.  (Hernández, 
2010 P. 201). 
Para Palella Santa y Martins Feliberto (2012), una validez tiene que ver con carencia 
de sesgos siendo la representación entre lo medido y lo que se desea medir. Hay 





Es un instrumento que consiste en:  
 
“"[…] otorgar a los expertos la materia objeto de estudio y en metodología 
adhiriendo la matriz de respuesta precisando los objetivos definidos, las variables 
y aspectos inherentes a las interrogantes. En este caso se revisa la redacción, 
pertinencia y se hacen las recomendaciones con fines de corregir, de ser necesario” 
(Palella Santa y Martins Feliberto, 2012, p.161). 
Juicio de expertos  
Es un instrumento cuya relevancia radica en que el especialista analiza contenidos, 
redacción y la precisión de los reactivos, y sugieren con fines de que el investigador 
alinee el contenido con tal que cumpla con lo requerido en la investigación. Por 
tanto, es preciso que se considere las observaciones y se subsanen tal que los que 
integran este equipo son 3 Ingenieros quienes dan su conformidad para proceder 
con el estudio. 
Tabla 2.Validez de instrumentos por juicio de expertos 
Experto Resultado 
Dr. Romel Darío Bazán Robles Aplicable 
Dr. Julio Contreras Rivera Aplicable 
Mg. Osmart Raúl Morales Chalco Aplicable 
Fuente: Elaboración propia 
Confiabilidad  
Según Hernández et al. (2014), tiene que ver con el nivel de permeabilidad de un 
instrumento tal que se detecte sesgos en la labor de administración de los 
investigadores quienes son los que califican y hacen la interpretación respectiva. (p. 
207).  
3.5. Procedimientos 
Al obtener los datos históricos se utilizó como instrumento la ficha de recolección de 
datos del almacén siendo validados mediante juicio de expertos, posteriormente los 
datos se consolida en Microsoft Excel y mediante el SPPS versión 27 se analizan 
los resultados y con los cuales de definen las conclusiones. Hernández et al. (2014) 
hace mención que en la actualidad los análisis cuantitativos se realizan en un 




Variable independiente: Gestión de inventarios 
Se hizo la recolección de la información en los meses de enero, febrero, marzo y 
abril del 2020 en la etapa previa y luego julio, agosto, setiembre y octubre del 2020 
luego de la mejora, efectuando medidas diarias y consolidando de manera mensual 
en jornadas de trabajo de lunes a sábado. Para ello se trabajó con las dimensiones 
categorización de inventarios, vejez de inventario, rotación y nivel de inventario. 
Variable dependiente: Productividad 
Para la productividad se hizo la recolección de los datos en los meses de enero, 
febrero, marzo y abril del 2020 en la etapa previa y luego julio, agosto, setiembre y 
octubre del 2020 luego de la mejora, efectuando medidas diarias y consolidando de 
manera mensual en jornadas de trabajo de lunes a sábado. En este caso se trabajó 
con las dimensiones eficiencia y eficacia. 
Se hizo el trámite para que se autorice la recolección y utilización de información de 
la empresa a la Gerencia General. En la etapa de mejora se realizó el procedimiento 
considerando los criterios de mejora para un buen manejo de los inventarios y las 
verificaciones correspondientes y finalmente con el procesamiento estadístico 
según los resultados se plasmaron las conclusiones, discusiones y 
recomendaciones respectivas. 
3.6. Método de análisis de datos 
Según Hernández et al. (2014), precisó: "analizar datos tiene que ver con tener 
completo las actividades con fines de alcanzar los lograr del proceso investigativo". 
(p.78) 
En esta fase se procesan datos con el fin de verificar logros obtenidos analizando 
racionalmente los resultados obtenidos respecto a la problemática hallada y según 
ello se tiene los logros alcanzados. 
Concluida la recolección de datos y procesamiento de los datos, se procede con el 
análisis de datos. Se toma en cuenta lo siguiente: 
a)   La medida de las variables  
b) La hipótesis que so formuló 





Después de obtener los datos, se hace el análisis correspondiente. A pesar se lograr 
de forma ordenada la obtención de la información es preciso hacer la recolección 
con los formatos establecidos.  
                                                                
Fuente: Hernández (2010, p.278) 
Análisis descriptivo  
Fernández Santiago, Cordero José y Córdoba Alejandro (2002), precisaron que esta 
estadística tiene como finalidad presentar los datos observados" (p. 17).  
Córdova, Manuel (2013), consideró que “son métodos estadísticos que describe la 
información obtenida a partir de datos, mediante tablas, gráficos y el análisis según 
cálculos obtenidos”. (p.1)  
De esta manera se logra precisar de forma rápida las características de la muestra 
con una sencilla y fácil interpretación de los datos mediante el uso de gráficos que 
nos permite comparar los resultados antes y después de la mejora. 
 
Análisis inferencial 
Según Gómez, Marcelo (2006), "[...] se busca generalizar logros a partir de la 
muestra para la población [...] se considera la validación de las hipótesis y se estima 
los parámetros " (p. 27). 




Hernández, et al. (2014), mencionan que la estadística inferencial hace posible la 
prueba de hipótesis estimando parámetros (p. 299).  Al respecto se constató las 
hipótesis, comprobando la aprobación de la hipótesis alterna o nula. 
En la tesis se hace uso del software SPSS, con el que se procesa los datos y luego 
se analiza los logros alcanzados. En tal sentido se procede con la validación de las 
hipótesis, preliminarmente se hizo la prueba de normalidad para identificar la 
variabilidad de los datos y conocer el estadígrafo a realizar, considerando si son 
paramétricos el estadígrafo T-student y si son no paramétricos el estadígrafo 
Wilcoxon. 
3.7. Aspectos éticos 
En la consecución de la tesis hubo información respecto al almacén de Inversiones 
CH&M S.A.C, al respecto se obtuvo la autorización de la empresa para realizar la 
recolección de datos (anexo 15), sólo con fines de investigación académica. En 
cuanto a información teórica se tiene las citas de autores de libros, artículos 
científicos, revistas y tesis, las cuales se citan en el trabajo y fueron registrados en 
las referencias los cuales sirvieron para una buena fundamentación del trabajo, 
como también se cumplió con el procedimiento establecido por la universidad, en 















IV     RESULTADOS 
4.1 Situación actual de la empresa. 
Situación actual del área de almacén  
Respecto al área de almacén de la entidad Inversiones CH&M S.A.C., se tiene las 
funciones de administración del personal, compras de materiales y despacho de 
requerimientos solicitados por ingeniería. Resulta relevante el cumplimiento de la 
gerencia al referirse a la gestión, organización y controlar procesos de la entidad. 
Por lo expuesto en el almacén hay un inadecuado abastecimiento de materiales que 
perjudica de manera directa  en la ejecución de obras en la entidad, evidenciando 
que no cuentan con un sistema de gestión de inventarios que les permitan llevar el 
correcto control de registros de ingresos y salidas de los materiales, así mismo la 
distribución de sus ambientes no es lo adecuado  motivo que los materiales se 
encuentran en el suelo sin tener una clasificación idónea para ello se recomendó la 
adquisición de andamios y estantes. 
En seguida, se tiene el organigrama del almacén 
Fuente: Inversiones CH&M S.A.C. 




Para tener un mejor análisis e interpretación se procedió a una evaluación por medio 
de un Check list de actividades realizadas en almacén, evaluando cualitativamente 
la situación actual, para ello se consideró los siguientes: 
B= Bueno  
R= Regular  
C=Malo  
Con esto se logró saber cómo están las actividades que se ejecutan y plasmando 
observaciones necesarias, con tal de proponer métodos a aplicar según resultados 
obtenidos. 




B R M 
Registro de inventarios en forma 
física y digital 
No existe un formato previo para el 
registro, de igual forma no cuenta con 
un software apropiado para el control 
de inventarios. 
   
Registro de ingreso y salidas de 
materiales 
No se cuenta con un sistema de 
registro digital, el registro solo es de 
forma manual. 
   
Almacenamiento de materiales 
Existe una distribución deficiente de 
los espacios dentro del almacén  
   
Identificación de existencias para 
un despacho rápido 
No se cuenta con una identificación 
adecuada. 
   
Despachos  
Frecuentemente no se realizan los 
despachos de manera oportuna 
   
Abastecimiento oportuno 
Se realizan compras programadas 
para el reabastecimientos de 
materiales de mayor frecuencia de 
salida. 
   
Fuente: Elaboración propia 
En esta tabla N°3 se observa las principales actividades que se realizan dentro del 
almacén con sus respectivas observaciones del estado que se encontró dicha área 
en análisis. 
Para el análisis de la situación actual de las variables de estudio, se procede a la 
recolección de la información necesaria contando con la autorización del 




4.1.1 Trabajo operativo antes de la implementación  
4.1.2 Almacén antes de la implementación  
 Visita al almacén 
En este caso se evalúa el estado actual del almacén, se evidencio que la mayoría 
de los materiales no cuentan con una clasificación adecuada. También se observó 
que algunos artículos se encuentran en estado de deterioro. Por otro lado, también 
se logró observar que en el área de almacén se requiere adquirir andamios, y 
mejorar la distribución de los espacios. 
Fuente: Almacén de la empresa Inversiones CH&M S.A.C 
En la figura Nº 10, Se observa la condición de los materiales antes de la 
implementación, evidenciando el desorden y la mala clasificación de los materiales, 
de igual forma no cuentan con un control de inventario adecuado de las existencias. 
Recolección de Información 
En esta etapa se inicia a través de la solicitud para acceder a la información 
presentada a la Gerencia y con su aprobación empezamos con la recolección de 
información respecto a inventarios realizados anteriormente, pero el personal 
responsable del área da a conocer que hay pocos registros de inventarios, con los 




registros en físico encontrados de ingreso y salida de materiales se procede a 
tabular en un formato en Excel todos los datos obtenidos. 
  Organización y análisis de la información obtenida 
Lo recolectado es organizado por fechas, las mismas que forman parte de los meses 
de enero, febrero, marzo y abril, tabulando las entradas, salidas y materiales del 
stock de inventarios. Con fines de determinar el indicador de la exactitud. 
Inicialmente para procesar la información y determinar la cantidad del inventario 
físico se realiza el diseño de un sistema básico que sirve para el control en Excel. 
Modelo ABC  
Según reporte del jefe del almacén no se cuenta con la clasificación ABC de los 
materiales, por lo que no es preciso identificar los de mayor salida, y tengan la 
prioridad en su ubicación dentro del almacén, así mismo es indispensable que se 
cuente con stock disponible para efectuar el despacho de manera oportuna, 
evitando demoras innecesarias y pérdidas económicas. 
Exactitud de inventarios En este caso se solicitó información al responsable del 
almacén, facilitándonos el formato básico valido para el control de inventarios con 
el que se cuenta actualmente, que es el siguiente: 
 
 
Código Descripción Entradas Salidas Stock 
1 Tubo PVC 4” P/ agua 10 6 4 
2 Tubo PVC 6” P/agua 10 5 5 
3 Adaptadores 1” 16 13 3 
4 Adaptadores ½” 16 8 8 
5 Adaptadores ¾” 18 4 3 
6 Cinta Teflón ½” 24 4 20 
Fuente: Área de Almacén de Inversiones CH&M S.A.C. 
Observando este formato proporcionado por el jefe del almacén se llega a la 
conclusión no que no es preciso saber la exactitud de los inventarios faltando el 
registro de los inventarios de manera física detalla la misma que debe tener 
similitud con la información digital. 
En tal sentido se hizo la tabulación del registro manual encontrado para esto se 
ingresó la data en un formato en Excel, tal que con dicha información se logró 















Materiales 846 692 154 82% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Según la teoría el presente indicador precisa que si el E > 95% es confiable y si el 
E<95% es no confiable, en tal sentido se afirma que la exactitud de existencia en 
el   almacén no es confiable por el valor obtenido que fue igual al 82% 
4.2 Situación propuesta 
Para la propuesta de mejora se toma en cuenta el plan de actividades elaborado 
con la finalidad de cumplir con el requerimiento de almacén. El procedimiento 













Tabla 6.Plan de Mejora 
PERIODOS 
PLAN DE MEJORA 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE 
Semanas semanas 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
Visita al almacén X X                                                             
Recolección de 
información 
    X X X                                                       
Información de 
situación actual 
        X X X X                                                 
Organizar y analizar la 
información obtenida 
                X X X X                                         
Diseñar un sistema de 
control de stock en 
Excel 
                        X X X X                                 
Diseño de un sistema 
de control de 
inventario 
                                X X X X                         
Clasificación ABC                                         X X X X                 
Diseño de formato 
para gestión de 
inventario 
                                                X X X X         
Toma de datos de la 
variable productividad 
después de la 
implementación 
                                                      X X X X X 
 
Fuente: Elaboración propia 





Esta fase se da inicio a lo establecido para la mejora. 
Plan de Implementación 
En esta etapa se consideran la labor que se toman en cuenta en la implementación. 
 
 Diseño de un sistema de control de inventarios en la plataforma Microsoft 
Excel 
Se ejecuta con fines de hacer un buen control de materiales ingresantes y salientes 
(in/out) del almacén. Se realiza generando respuesta según la cantidad de materiales 
existentes en el stock abasteciendo de forma eficiente y oportuna según lo solicite del 
área de Ingeniería. Con este sistema también se puede generar reportes de salidas, 
conocer la información de proveedores entre otras funcionalidades. Para el control del 
almacén se precisa de menús de productos, proveedores, existencias de materiales, 
movimientos de materiales, despachos de materiales y reporte de salida según la 
imagen. 
Figura 11. Sistema de control de inventarios 




En esta figura Nº 11, tenemos el aplicativo diseñado en la plataforma de Excel el cual 
permite asegurar el control y aprovisionamiento de los materiales, así mismo obtener 
registro de entrada y salida. 
 
Tabla de Existencias de materiales 
Con esta función del sistema de control de inventarios es posible registrar las 
existencias habidas en el almacén considerando los códigos de clasificación y 
descripción de los artículos para finalmente conocer el stock disponible. 
Figura 12. Existencias de materiales 
Fuente: Sistema de control de inventarios. 
En la figura Nº12, se observa el resumen de existencias de materiales adquiridos por la 






Tabla de movimientos de materiales 
Con esta otra función del programa es posible conocer los movimientos de ingreso y 
salida de los materiales según su clasificación, así mismo se puede visualizar las 
cantidades y fechas como se tiene en la imagen. 
Fuente: Sistema de control de inventarios. 
En la figura Nº13, se aprecia el resumen de movimientos esto permite organizar, 












Tabla de Despachos de materiales 
El diseño de esta tabla permite controlar los despachos efectuados y compras 
realizadas, sea de forma diaria, semanal, mensual o anual, con fines de lograr datos 
precisos para analizar los indicadores de gestión en el almacén; al respecto es 
necesario precisar que para un buen funcionamiento del sistema es fundamental 
efectuar diversas actividades según el diagrama de flujo en la labor de 
almacenamiento. 
Fuente: Sistema de control de inventarios. 
 
En la figura Nº 14, se tiene el formato de Despacho de materiales que permite control 
la cantidad de materiales  de ingreso y salida, así mismo   se puede planificar  futuras 
compras para abastecer de materiales al almacén.




Elaboración del diagrama de flujo de los procesos de Almacenamiento 
Se elaboró un diagrama de flujo precisando cuales son los procesos adecuados para el almacenamiento de materiales   
iniciando con el informe de llegada de los materiales donde el área de logística le hace de conocimiento de dicho nuevo 
ingreso al área de almacén, culminando el proceso con el archivo y registro de la documentación. 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la figura Nº 15, de acuerdo a los procesos de almacenamiento  que hacen posible  saber a detalle cuales son las 
actividades efectuadas  iniciando en  el área de logística hasta   el registro y documentación por parte del área de 
almacén.




Implementación de la propuesta Clasificación ABC  
Se logró implementar el sistema de clasificación ABC de los materiales existentes en 
el almacén necesario para las labores en la construcción de los proyectos inmobiliarios 
que se ejecutan actualmente en la empresa en estudio. 
Esta metodología es aplicada según la frecuencia en sus salidas (despachos) con fines 
de precisar el nivel de rotación de cada artículo, de tal manera de evitar posible ruptura 
de stock lo que implicaría retraso en los tiempos al ejecutar las obras. (Ver anexo 5) 
Dada la clasificación ABC, se observa la cantidad de materiales clasificados y la 
cantidad de salidas correspondiente a cada zona. 
 
 
Zona Elementos % Materiales 
A 17 19.77% 
B 10 11.63% 
C 59 68.60% 
TOTAL 86 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: En la tabla Nº 7, tenemos que 17 artículos del total del inventario 
pertenecen a la clasificación “Zona A”, lo cual tiene una representación porcentual de 
19.7 %, por otro lado 10 artículos conforman el 11.63 % ubicados en la “Zona B” y 




Zona Total de salidas % salidas % Acumulado 
A 15,805 79,46% 79.46% 
B 3000 15,08% 94.54% 
C 1085 5,46% 100% 
Total 19,890 100%  
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 7. Resultados de la Clasificación ABC 




Interpretación: Se puede observar en la tabla N°8 mostrada que los materiales 
clasificados y ubicados en la “Zona A” representan el 79.46% con un total de salidas 
de 15.805, lo que nos demuestra que estos materiales por ser de mayor índice de 
frecuencia en los despachos deben estar ubicados cerca a la entrada del almacén. Por 
otro lado, los artículos de la “Zona B” alcanzaron un porcentaje de salida de 15.08% 
registrando un total de 3.000 unidades despachas y 5.46% corresponde al porcentaje 
de la “Zona C” con 1.085 despachos registrados. 
 
 










Fuente: Elaboración propia 
En la figura Nº16, los porcentajes de salidas son representados en un diagrama 
circular, notándose que la mayor proporción corresponde a la “Zona A”, con un valor 
de 79.46 %, y la de menor representación pertenece a la “Zona C” con 5.46 % del 
total de las existencias. 
Ubicación de materiales según su clasificación 
Luego de realizado la clasificación ABC, es preciso ubicar los materiales clasificados 























Fuente: Elaboración propia – software de diseño 3D Sketchup 
 
Fuente: Elaboración propia – software de diseño 3D Sketchup 
La figura Nª 17 nos permite observar el lugar de ubicación de los artículos con mayor 
frecuencia de salida los mismos que se encuentran cerca a la entrada principal y facilita 
su despacho. 















Figura 17. Clasificación de los materiales en la zona “A” 




La figura N°18 muestra el lugar de ubicación de los artículos con una frecuencia de 
salida intermedia los mismos que se encuentran estratégicamente colocados en la 
parte central del almacén, para tener un acceso rápido en el momento que sea 
necesario. 











Fuente: Elaboración propia – software de diseño 3D Sketchup 
La figura N°19 muestra el lugar de ubicación de los artículos con una baja frecuencia 
de salida, los cuales se encuentran distribuidos en la parte final del almacén, por no 
ser de requerimiento frecuente en los despachos. 
 
Implementación de la propuesta Vejez del Inventario 
Para calcular el índice de la vejez de inventario se hizo uso de la fórmula: 
 
Vejez del Inventario =   
  𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑎ñ𝑎𝑑𝑎𝑠+𝑜𝑏𝑠𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠+𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜








Tabla 9. Cálculo de Vejez del inventario – Pre-Test 
INDICADORES 
MESES 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 
Unidades dañadas 5 1 3 0 
Unidades vencidas 0 0 1 1 
Unidades obsoletas 1 4 1 3 
Unidades disponibles en 
inventarios 
2862 2965 2645 2598 
Índice 20.96% 16.86% 18.90% 15.40% 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: Antes de la implementación es notable observar que el índice de vejez 
del inventario en el mes de enero es 20.96% y esto se debe a que en ese me periodo 
se obtuvo 5 unidades dañadas, por otro lado, en el mes de octubre el nivel descendió 
a 15.40% debido a que ya no se contaban con unidades dañadas, pero si había un 
artículo vencido. 
Sin embargo, es preciso indicar que las unidades disponibles en inventario de cada 
mes de comparación son distintas por el hecho que el ingreso y salida de materiales 
es variable. 
 
Implementación de la propuesta Rotación  
Para lograr una correcta rotación de mercancía se implementó un formato para la 
planificación en el requerimiento de materiales y obtener un registro y control del 
mismo. 
En este formato se tomó en consideración los siguientes ítems: 
-Código para la identificación del requerimiento. 











 Diseño de Formato de Requerimiento de Materiales  
Se realizó el diseño del formato en Excel, con el objeto de registrar los requerimientos 
de materiales, el mismo que permite una buena gestión de abastecimiento cuando la 
demanda lo requiera.  
 
Fuente: Elaboración propia. 
En la figura Nº 20, tenemos el diseño del formato de requerimiento de materiales, que 
fue creado con el fin de contribuir en el control en la gestión de inventarios. Este 








Implementación de la propuesta Exactitud del Inventario 
Cumplir con el procedimiento es importante obteniendo información relevante de 
existencia de materiales en el almacén, tal que se logra identificar los faltantes o 
sobrantes, así como estado de conservación. 
1.-Realización de inventarios  
Se utilizó el formato dado en el pre-.test, considerando lo siguiente: 
 Se hizo el acta de inicio y final para validar los logros alcanzados.  
 Luego de ser aceptado y firmar el acta e inicio, el responsable realizará el conteo 
de materiales.  
 El inventario lo hacen dos personas, tal que una hace el conteo de forma manual 
y otro lo registra en la hoja de trabajo para cargarlo al sistema. 
 En la labor de anotación es preciso contar con los códigos, descripciones, 
unidades de medidas, cantidades y observaciones del material. Luego anotan 
en la ficha de registro de inventario.  
2.- Registro de los datos al sistema 
Al finalizar labor de conteo de materiales, los responsables realizan el registro de datos 
según formato de Microsoft Excel con tal de contrastar lo inventariado con el saldo 
existente en el sistema.  
 
Fuente: Elaboración propia 
 




A continuación, se detalla los procesos en el registro de materiales. 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la figura Nº 22, se detalla el diagrama de flujo de los procesos de registro de datos 
al sistema, cada procedimiento es vital para que la información sea correctamente 
registrada y guardada en la base de datos del sistema. 




3- Determinación de diferencias  
Aquí se hizo un cuadro de comparación que permitió el análisis de stock teórico y stock 
físico que es competencia del responsable de área de almacén y el stock inventariado. 
Al encontrar diferencias, se efectúa un reconteo.  
 
4.- Reconteo  
Según resultados logrados de los materiales donde hay diferencias se ejecuta el 













Fuente: Imagen referencial de internet 
En la figura Nº 23, se observa la tarea que tiene el personal del almacén en la etapa 
de reconteo donde vuelve a verificar los materiales y asegurar la conformidad en los 
registros antes de empezar a consolidar la información al sistema. 
5.- Consolidación de la información  
Finalizada la tarea de reconteo se procede a verificar lo anotado y la información 
obtenida debe ser validada por el responsable. Finalmente se hace entrega del listado 
original y copia al jefe del almacén.  
 
 




Se hizo el diagrama de bloques estandarizado del almacenamiento de acuerdo a las 


















Fuente: Elaboración propia 
En la figura Nº 24, se muestra el diagrama de bloques del proceso de almacenamiento 








Diseño de Formato de Recepción de Materiales  
Se elaboró el diseño de este formato FRM-001 el mismo que debe ser llenado 
cuidadosamente, el cual hace posible un adecuado control al momento de recepcionar 
los materiales. 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la figura Nº25, se puede observar El formato creado para la verificación de 
recepción de material, el cual es un proceso donde se hace la recepción de los 
materiales procedentes de las compras a proveedores. Es importante detallar el estado 
con el que ingresan cada artículo al almacén para evitar  tener  materiales en mal 
estado lo que  podría generarle pérdidas económicas a la empresa.




A continuación, se muestran los procesos de la recepción de materiales en el almacén de la empresa CH&M S.A.C 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se elaboró el diagrama de flujo de los procesos en la recepción de materiales con el fin de conocer cuál es procedimiento 
a seguir en dicho proceso. 




Situación mejorada  
Según los logros obtenidos luego de la indagación realizada  mediante algunas 
herramientas de análisis de ingeniería como el diagrama de causa y efecto (Ishikawa), 
matriz de correlación y Pareto, se precisó cuáles son las causas que promovían la baja 
productividad habidas en el almacén de la empresa, tal que se identificó que los 
factores causantes de la baja productividad fueron, mercadería obsoleta, inadecuada 
distribución, falta de formatos para el control, falta de identificación de los productos, 
despacho ineficiente, abastecimiento inadecuado,  mala planificación de los pedidos , 
materiales escasos, productos facturados fuera de la fecha, principalmente la falta de 
un software para la gestión de inventario tomando en cuenta estos factores , se analizó 
los posibles métodos que se aplicaría para solucionarlos .Después de analizar las 
alternativas de solución de acuerdo al alcance de la empresa para llevarlo a cabo ,los 
métodos elegidos fueron:  clasificación ABC para la adecuada distribución de los 
materiales  en el almacén y de esta manera tener un orden.se diseñaron e 
implementaron  formatos de control que contribuyen a la recolección de información  
,anteriormente no contaban con un programa de gestión de inventarios solo se 
limitaban a usar cuadros básicos y pero esa deficiencia se logró mejorar con el diseño 
del software que permite la gestión del inventario , se recomendó que el control de 
inventario sea más frecuente, y la distribución de  materiales en almacén se realice 
según el índice de rotación. Toda esta mejora se realizó con el total apoyo y 
compromiso desde Gerencia hasta el asistente del almacén para poder optimizar las 
actividades que se realizan. Se recomendó capacitar al personal de manera periódica 
para aumentar su eficiencia en sus actividades. 
A continuación, se detallan las mejoras obtenida por cada indicador  
Indicador Categorización de Inventario 
Análisis ABC 
Luego de haber realizado el análisis ABC en la etapa de implementación se logró el 
ordenamiento y clasificación de los materiales como se muestran en las imágenes 















Fuente: Almacén de la empresa Inversiones CH&M S.A.C. 
En la figura Nº 27, Evidencia el desorden de los materiales por falta de una adecuada 












Fuente: Almacén de la empresa Inversiones CH&M S.A.C. 
 
En la figura Nº 28. Evidencia el notable cambio en el orden y clasificación de los 
materiales después de implementar la mejora. 
Indicador Vejez del Inventario 
Figura 27.Almacén antes de la mejora 




Luego de la implementación los índices de vejez del inventario bajaron 
considerablemente según tabla. 
 
Tabla 10.Cálculo de Vejez del inventario – Post-Test 
INDICADORES 
MESES 
JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE 
Unidades dañadas 1 1 0 0 
Unidades vencidas 0 0 1 1 
Unidades obsoletas 1 2 1 1 
Unidades disponibles en 
inventario 
2842 3001 3521 3465 
Índice 7.04% 6.66% 5.68% 5.77% 
Fuente: Elaboración propia 
La tabla Nª 10, detalla lo realizado con el indicador de la vejez del inventario, donde se 












Fuente: Elaboración propia 
Esta mejora fue posible a la correcta gestión de inventarios, logrando controlar de 
manera eficiente los de niveles de stock, evitando el vencimiento de los materiales que 









Comparativo de los índices
Vejez de Inventario 
Post-Test
Julio Agosto Setiembre Octubre





Rotación de mercancía 
Según lo que se propuso mejorar se observó la mejora en el promedio de rotación en 
comparación con el pre-test y post-test, esta variación se debió a la buena planificación 
de los requerimientos de materiales evitando que la mercancía quede almacenada por 
mucho tiempo, y también fue posible mejorar el pronóstico de la demanda para la 
compra de materiales. 
También es preciso indicar que con la correcta planificación se logra elevar el índice 
de rotación de mercancía generando una mayor frecuencia en la salida de materiales 
lo que evita el posterior vencimiento de algunos materiales. 
 
















 ENE 1584 2862 55.35% 
FEB 1254 2965 42.29% 
MAR 1654 2645 62.53% 











JUL 2765 2842 97.29% 
AGO 2845 3001 94.80% 
SEP 2912 3521 82.70% 
OCT 3015 3465 87.10% 
Promedio 90.45% 
Año: 2020 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla Nº 11, se detalla el número de salidas por cada mes desde su etapa pre-
test y post-test, de igual forma es posible conocer el inventario promedio mensual que 




resultó mejorar de 54.71% a 90.45%, lo que finalmente nos permite conocer el 
porcentaje del valor del indicador tal que la variación a favor fue de 35.74%. 
Indicador Exactitud de Inventario 
Luego de la implementación se logró reducir el porcentaje de variación respecto al 
inventario físico con el digital, evidenciando que antes el promedio del valor del 
indicador de la exactitud era de 3.95 % y se logró reducir a 0.84% según el siguiente 
cuadro. 
 
Exactitud del Inventario 
  MES 
VALOR 
DIFERENCIA (S/.) 











 ENE S/ 5,551,303.00 S/ 120,680.500 4.60% 
FEB S/ 5,146,437.28 S/ 135,432.560 3.80% 
MAR S/ 3,533,604.32 S/ 113,987.236 3.10% 











JUL S/ 1,496,548.52 S/ 106,896.323 1.40% 
AGO S/ 864,081.84 S/ 101,656.687 0.85% 
SEP S/ 652,643.78 S/ 125,508.420 0.52% 
OCT S/ 1,143,904.89 S/ 190,650.815 0.60% 
Promedio 0.84% 
Año: 2020 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla Nº12, nos refiere al índice que mide la exactitud del registro de inventario, 
esto significa que, si existe una similitud entre el inventario físico y el digital procesado 
en el sistema, el valor obtenido será menor. La finalidad de este análisis es conocer si 
se está llevando un correcto registro de los materiales existentes tal que se comprueba 
que se redujo de 3.95% a 0,84% con lo que podemos corroborar que el nivel de 
faltantes tuvo una reducción significativa cuya diferencia fue de 3.11%. 
 




Fuente: Elaboración propia 
En la figura Nº 30 mostrada se puede observar la evolución de la exactitud del 
inventario, donde es posible apreciar que en los cuatro primeros meses (enero, 
febrero, marzo y abril) el valor del indicador empezó en 4.6%, lo que se traduce que 
antes de la implementación existía una variación entre el inventario existente de forma 
física en comparación con lo registrado en el sistema. Luego en los meses siguientes 
(julio, agosto, septiembre y octubre) se logró minimizar dicha variación llegando en el 
último mes a 0.6 %, tal que esta reducción significativa demuestra que en el almacén 












4.3 Análisis descriptivo 
En esta fase de estudio se hizo uso de los datos recolectados en las fichas para luego 
de ser procesados estadísticamente se tenga los resultados mediante tablas y figuras 
que nos permita determinar su comportamiento según el estudio realizado. 
Tabla 13. Eficacia, Eficiencia y Productividad pre-test 
PRE-TEST 
TIEMPO 
Eficacia    
Antes (%) 
TIEMPO 
Eficiencia   
Antes (%) 
TIEMPO 
Productividad     
Antes (%) 
ENERO 
Sem 1 69.00 
ENERO 
Sem 1 63.20 
ENERO 
Sem 1 43.61 
Sem 2 69.29 Sem 2 64.00 Sem 2 44.35 
Sem 3 69.45 Sem 3 62.50 Sem 3 43.41 
Sem 4 69.05 Sem 4 62.30 Sem 4 43.02 
FEBRERO 
Sem 5 73.76 
FEBRERO 
Sem 5 65.54 
FEBRERO 
Sem 5 48.34 
Sem 6 73.74 Sem 6 68.56 Sem 6 50.56 
Sem 7 73.78 Sem 7 66.95 Sem 7 49.40 
Sem 8 73.76 Sem 8 69.05 Sem 8 50.93 
MARZO 
Sem 9 77.20 
MARZO 
Sem 9 73.05 
MARZO 














































PROMEDIO 74.96 PROMEDIO 69.26 PROMEDIO 52.09 
Fuente: Elaboración propia 
En la siguiente tabla se observa los datos obtenidos luego de aplicar el juicio de 
expertos (ver anexo 3) en las 16 semanas antes del estudio con una eficacia de 
74.96%, una eficiencia de 69.26% y una productividad de 52.09% 
Análisis descriptivo de Eficacia 
Se precedió a hacer el comparativo considerando 4 meses de estudio pre y post y por 




que se tiene en la empresa de enero a abril y luego el periodo julio a octubre que son 
meses de mayor demanda que se presenta en la empresa.  
 
Tabla 14. Comparativo de Índice de eficiencia 
Comparativo del índice de Eficacia 
TIEMPO 






Sem 1 69.00 
JULIO 
Sem 17 93.00 
Sem 2 69.29 Sem 18 93.50 
Sem 3 69.45 Sem 19 94.10 
Sem 4 69.05 Sem 20 93.55 
FEBRERO 
Sem 5 73.76 
AGOSTO 
Sem 21 95.90 
Sem 6 73.74 Sem 22 96.49 
Sem 7 73.78 Sem 23 96.99 
Sem 8 73.76 Sem 24 96.89 
MARZO 
Sem 9 77.20 
SETIEMBRE 
Sem 25 97.00 
Sem 10 77.20 Sem 26 97.62 
Sem 11 77.60 Sem 27 97.89 
Sem 12 76.98 Sem 28 95.60 
ABRIL 
Sem 13 79.63 
OCTUBRE 
Sem 29 98.45 
Sem 14 79.52 Sem 30 98.46 
Sem 15 79.72 Sem 31 98.00 
Sem 16 79.61 Sem 32 98.95 
  Promedio 74.96   Promedio 96.40 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: En la tabla Nº14, se puede observar los promedios del índice de 
eficacia antes y después de la implementación, dando como resultado 74.96 % y 96.40 
% respectivamente. De lo que se deduce que este incremento fue resultado de las 
mejoras que se aplicó en la gestión de inventarios generando un resultado favorable 















Fuente: Elaboración propia 
En la figura Nº31, se observa que la eficacia antes de la implementación se encontraba 
en un nivel porcentual de 74.96 %, y luego incrementó 21.44% después de la mejora 
obteniendo un favorablemente resultado de 96.40 %. Lo que se traduce en un notable 
aumento de su nivel de eficacia. 
Análisis descriptivo de Eficiencia 
Se precedió a hacer el comparativo considerando 4 meses de estudio pre y post y por 
realizado la comparación en el mismo periodo considerando el movimiento comercial 
que se tiene en la empresa de enero a abril y luego el periodo julio a octubre que son 
meses de mayor demanda que se presenta en la empresa y donde es importante medir 
la eficiencia.  
 




Tabla 15.Comparativo de Índice de eficiencia 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: En la tabla Nº15, Se comparan los Índices de Eficiencia obtenida 
iniciando cuyo promedio antes fue de 69.26% y después de la aplicación los valores 
de la eficacia aumentaron dando como resultado, el índice es de 96.49% siendo 
relevante la mejora. Se observa los promedios del índice de eficiencia antes y después 






Comparativo del índice de Eficiencia 
TIEMPO 






Sem 1 63.20 
JULIO 
Sem 17 92.95 
Sem 2 64.00 Sem 18 91.60 
Sem 3 62.50 Sem 19 93.05 
Sem 4 62.30 Sem 20 90.86 
FEBRERO 
Sem 5 65.54 
AGOSTO 
Sem 21 96.00 
Sem 6 68.56 Sem 22 97.20 
Sem 7 66.95 Sem 23 95.70 
Sem 8 69.05 Sem 24 96.99 
MARZO 
Sem 9 73.05 
SETIEMBRE 
Sem 25 98.95 
Sem 10 72.00 Sem 26 98.25 
Sem 11 72.20 Sem 27 98.90 
Sem 12 72.90 Sem 28 98.40 
ABRIL 
Sem 13 74.30 
OCTUBRE 
Sem 29 99.10 
Sem 14 75.10 Sem 30 98.86 
Sem 15 73.50 Sem 31 97.99 
Sem 16 73.00 Sem 32 99.10 














Fuente: Elaboración propia 
En la figura Nº32, la eficiencia antes de la implementación se encontraba en un nivel 
porcentual de 69.26%, y luego incremento 27.23% dando como resultado final 96.49% 
Lo que se traduce en un notable aumento de su nivel de eficiencia. 
Análisis descriptivo de la productividad pre-test  
En el siguiente análisis se muestra la productividad del estado del almacén de la 
empresa Inversiones CH&M S.A.C. Los datos históricos de los meses de enero, 
febrero, marzo y abril, corresponden a la etapa previa a la implementación de la gestión 
de inventarios detallada en la siguiente tabla. 
Se procede al cálculo de la productividad según la fórmula siguiente: 








Tabla 16.Productividad pre-test 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 17.Resumen de Productividad pre-test 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: Del siguiente análisis, verificamos que la productividad promedio en 
su etapa pre-test (antes) presenta un porcentaje de 52.09%. Este cálculo está 









Fuente: Elaboración propia 
PRODUCTIVIDAD PRE TEST 






 Ene-20 63.00% 69.20% 43.59% 
Feb-20 67.53% 73.76% 49.81% 
Mar-20 72.54% 77.25% 56.04% 
Abr-20 73.98% 79.62% 58.91% 
RESUMEN PRODUCTIVIDAD PRE TEST 










 PROMEDIO 52.09% 




En la figura Nº 33 tenemos los cuatro meses de la etapa pre-test, donde se evidencia 
los niveles de productividad antes de la implementación, lo que permite determinar la 
realidad de la situación de la empresa que sirve como punto de partida para iniciar con 
la mejora. 
Análisis descriptivo de la productividad post-test  
En el siguiente análisis mostramos la productividad en que se encuentra el almacén 
de la empresa Inversiones CH&M S.A.C. según datos históricos de los meses de julio, 
agosto, setiembre y octubre, siendo meses posteriores de la implementación de la 
gestión de inventarios según la tabla.  
Se procede al cálculo de la productividad según la fórmula siguiente: 
                                 Productividad = Eficiencia x Eficacia 
Tabla 18.Productividad post-test 
PRODUCTIVIDAD POST TEST 









Jul-20 92.12% 93.54% 86.17% 
Ago-20 96.47% 96.57% 93.16% 
Set-20 98.63% 97.03% 95.71% 
Oct-20 98.76% 98.47% 97.24% 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: De la tabla Nº18, se deduce que la productividad del almacén de la 
empresa Inversiones CH&M S.A.C, presenta una relevante mejora en comparación 
con la etapa pre-test, generada por el cumplimiento oportuno en las entregas de 
materiales de las obras que se ejecutan actualmente en la empresa en estudio, razón 
porque se cuenta con una implementación adecuada en la gestión de inventarios. El 
promedio resultó ser de 93.07% de la etapa post test, lo que demuestra una mejora 





Tabla 19. Resumen de Productividad Pos-Test 
RESUMEN PRODUCTIVIDAD POST TEST 













 PROMEDIO 93.07% 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: Del siguiente análisis, verificamos que la productividad después de la 
mejora se encuentra en un promedio de 93.07% calculado entre los meses de Julio 
hasta octubre del 2020, que contempla una mejora económica a la empresa 










Fuente: Elaboración propia 
En la figura Nº34, se observa la evolución del nivel de productividad, tomando el mes 
de Julio como punto de partida y culminando en el mes de octubre, este notable 
incremento fue de manera progresiva como se aprecia en la imagen iniciando en 
86.17% llegando alcanzar el valor de 97.24 % en el último mes, lo que nos demuestra 
que efectivamente la mejora tiene un aumento progresivo.  
 




Índices de Productividad 
De acuerdo a lo procesado en la variable dependiente “Productividad”, se logró obtener 
el siguiente cuadro comparativo:  
 
Tabla 20.Comparativo del índice de Productividad Pre-test vs Post-test 
Comparativo del índice de Productividad  
Pre-test vs Post-test 
TIEMPO 






Sem 1 43.61 
JULIO 
Sem 17 86.44 
Sem 2 44.35 Sem 18 85.65 
Sem 3 43.41 Sem 19 87.56 
Sem 4 43.02 Sem 20 85.00 
FEBRERO 
Sem 5 48.34 
AGOSTO 
Sem 21 92.06 
Sem 6 50.56 Sem 22 93.79 
Sem 7 49.40 Sem 23 92.82 
Sem 8 50.93 Sem 24 93.97 
MARZO 
Sem 9 56.00 
SETIEMBRE 
Sem 25 95.98 
Sem 10 55.94 Sem 26 95.91 
Sem 11 56.04 Sem 27 96.81 
Sem 12 56.19 Sem 28 94.07 
ABRIL 
Sem 13 58.91 
OCTUBRE 
Sem 29 97.56 
Sem 14 58.90 Sem 30 97.34 
Sem 15 58.89 Sem 31 96.03 
Sem 16 58.93 Sem 32 98.06 
Promedio 52.09 Promedio 93.07 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: Según la productividad antes y después de la implementación de la 
gestión de inventarios es de 52.09% en pre-test y 93.07% en post-test. La 



















Fuente: Elaboración propia 
En la figura Nº35, se tiene que el nivel de productividad subió considerablemente como 
se aprecia en la imagen antes de la implementación el porcentaje de productividad se 
encontraba en 52.09%, y luego incremento considerablemente a 93.07 %. Lo que se 









Fuente: Elaboración propia 




En figura Nº 36 se aprecia las comparaciones de la tendencia de la productividad antes 
y después de la gestión de inventarios. Donde el nivel de mejora se encuentra por 
encima del valor inicial. 
4.4 Análisis Inferencial 
Validación de la hipótesis General 
Para la validación de hipótesis general se contó con el software IBM SPSS Statistics 
en su versión 27, tal que se ingresó los datos del índice de productividad en su etapa 
Pre-Test (Antes) y Post-Test (Después). Para este fin se hace el cálculo de la prueba 
de normalidad y muestras emparejadas. 
Fuente: IBM SPSS Statistics 
En la figura Nº 37 se muestra el ingreso de la data de productividad al programa IBM 









Tabla 21.Resumen de datos procesados (Productividad) 
Descriptivos 









Media 52,0888 1,53140 
95% de intervalo de 
confianza para la media 
Límite inferior 48,8246  
Límite superior 55,3529  
Media recortada al 5% 52,2125  
Mediana 53,4350  
Varianza 37,523  
Desv. Desviación 6,12562  
Mínimo 43,02  
Máximo 58,93  
Rango 15,91  
Rango intercuartil 12,87  
Asimetría -,343 ,564 








Media 93,0656 1,11894 
95% de intervalo de 
confianza para la media 
Límite inferior 90,6807  
Límite superior 95,4506  
Media recortada al 5% 93,2362  
Mediana 94,0200  
Varianza 20,032  
Desv. Desviación 4,47575  
Mínimo 85,00  
Máximo 98,06  
Rango 13,06  
Rango intercuartil 7,93  
Asimetría -,824 ,564 
Curtosis -,759 1,091 
Fuente: IBM SPSS Statistics 
En la tabla N°21, se muestra el resumen de datos procesados de productividad en el 
software IBM SPSS Statistics, apreciando los resultados de la media, mediana, 






Prueba de Normalidad del índice de Productividad 
Según la contrastación de la hipótesis general, previamente se determina el 
comportamiento de los datos, analizando la procedencia de la distribución normal o 
no, tal que contando con la muestra de 16 semanas como datos se hizo uso de 
Shapiro-Wilk: 
 
Tabla 22.Prueba de Normalidad del índice de Productividad 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Productividad Antes ,235 16 ,018 ,863 16 ,021 
Productividad 
Después 
,189 16 ,129 ,861 16 ,020 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: IBM SPSS Statistics 
 
En la tabla N°22. Referente a la Pruebas de normalidad del índice de productividad se 
utilizó el software IBM SPSS Statistics, con el fin de conocer el comportamiento de los 
datos para ser interpretados por el análisis de la prueba de Shapiro por ser una 
muestra menor a 50. 
Prueba de Hipótesis 
Ho: La aplicación de la gestión de inventarios no mejora la productividad del almacén 
de la empresa Inversiones CH&M S.A.C., Ica, 2020. 
Ha: La aplicación de la gestión de inventarios mejora la productividad del almacén de 
la empresa Inversiones CH&M S.A.C., Ica, 2020. 












Estadísticas de muestras emparejadas 





Par 1 Productividad 
Después 
93,0656 16 4,47575 1,11894 
Productividad Antes 52,0887 16 6,12562 1,53140 
 
Fuente: IBM SPSS Statistics 
 
 
Prueba de muestras emparejadas 
 









95% de intervalo de 
confianza de la 
diferencia 





















Fuente: IBM SPSS Statistics 
Interpretación: En la tabla Nº 24, tenemos que la Sig. (Bilateral) resulta 0,000 menor 
a 0,05, tal que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y acepta la hipótesis alterna (H1), tal 
que la productividad mejoró en 40.98%, por lo que se concluye que: “La aplicación 
de la gestión de inventarios mejora la productividad del almacén de la empresa 
Inversiones CH&M S.A.C., Ica, 2020.” 
 
 
Tabla 23. Estadísticas de muestras emparejadas índice Productividad 
 




Validación de la primera hipótesis especifica  
Se contó con el  software IBM SPSS Statistics, ingresando los datos de la eficacia en 
su etapa Pre-Test (Antes) y Post-Test (Después). Para este fin se hace el cálculo de 
la prueba de normalidad y muestras emparejadas. 
 
Fuente: IBM SPSS Statistics 
En la figura Nº38, tenemos el ingreso de la data de eficacia al programa IBM SPSS 

































Media 74,9556 1,01384 
95% de intervalo de 
confianza para la 
media 





Media recortada al 5% 75,0218  
Mediana 75,3800  
Varianza 16,446  
Desv. Desviación 4,05534  
Mínimo 69,00  
Máximo 79,72  
Rango 10,72  
Rango intercuartil 8,52  
Asimetría -,362 ,564 







Media 96,3994 ,48497 
95% de intervalo de 
confianza para la 
media 





Media recortada al 5% 96,4465  
Mediana 96,9400  
Varianza 3,763  
Desv. Desviación 1,93986  
Mínimo 93,00  
Máximo 98,95  
Rango 5,95  
Rango intercuartil 3,50  
Asimetría -,583 ,564 
Curtosis -,960 1,091 




En la tabla N°25, tenemos el resumen del procesamiento de la eficacia en el software 
IBM SPSS Statistics, tal que se aprecia los resultados de la media, mediana, varianza, 
entre otros datos. Los mismos que permiten una mejor interpretación y análisis. 
 




Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Eficacia Antes ,191 16 ,121 ,867 16 ,025 
Eficacia Después ,162 16 ,200* ,910 16 ,117 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Fuente: IBM SPSS Statistics 
Interpretación: Según lo obtenido en la tabla N°26, el valor de Sig. de la dimensión 
eficacia antes (pre test) y después (pos test), resulta superior a 0.05, tal que la prueba 
muestra que proviene de una distribución normal, cuyos datos son paramétricos. Para 
el Análisis Inferencial se utilizó el estadígrafo T- Student. 
 
Prueba de Hipótesis  
Ho: La aplicación de la gestión de inventarios no mejora la eficacia del almacén de la 
empresa Inversiones CH&M S.A.C., Ica, 2020. 
Ha: La aplicación de la gestión de inventarios mejora la eficacia del almacén de la 
empresa Inversiones CH&M S.A.C., Ica, 2020. 
Regla de decisión: 
 
                                                                                   
 
 




Si ρᵥ < 0.05, se rechaza la hipótesis nula 
                                                                           
Tabla 27.Pruebas T- student de muestras emparejadas-Eficacia 
Estadísticas de muestras emparejadas 





Par 1 Eficacia _Antes 74,9556 16 4,05534 1,01384 
Eficacia _Después 96,3994 16 1,93986 ,48497 
 Fuente: IBM SPSS Statistics 
Tabla 28.Estadísticas de muestras emparejadas índices de eficacia 











95% de intervalo de 























Fuente: IBM SPSS Statistics 
Interpretación: En la tabla Nº28, el valor de sig. (Bilateral) resulta 0,000 que es menor 
a 0,05, rechazando la hipótesis nula (Ho) y aceptando la hipótesis alterna (H1), tal que 
la eficacia mejoró en 21.44 %, tal que se concluye: “La aplicación de la gestión de 
inventarios mejora la eficacia del almacén de la empresa Inversiones CH&M 







Validación de la segunda hipótesis especifica 
Al respecto se contó con es software IBM SPSS Statistics, ingresando los datos de la 
eficiencia en su etapa Pre-Test (Antes) y Post-Test (Después). Para este fin se hace 
el cálculo de la prueba de normalidad y muestras emparejadas. 
Fuente: IBM SPSS Statistics 
En la figura Nº 39, se muestra el ingreso de la data de eficiencia al programa IBM 



























Media 69,2594 1,14287 
95% de intervalo de 
confianza para la 
media 





Media recortada al 5% 69,3215  
Mediana 70,5250  
Varianza 20,898  
Desv. Desviación 4,57148  
Mínimo 62,30  
Máximo 75,10  
Rango 12,80  
Rango intercuartil 8,65  
Asimetría -,377 ,564 







Media 96,4938 ,71206 
95% de intervalo de 
confianza para la 
media 





Media recortada al 5% 96,6619  
Mediana 97,5950  
Varianza 8,113  
Desv. Desviación 2,84826  
Mínimo 90,86  
Máximo 99,10  
Rango 8,24  
Rango intercuartil 5,18  
Asimetría -,951 ,564 
Curtosis -,528 1,091 




En la tabla N°29, tenemos el resumen del procesamiento de la eficiencia en el software 
IBM SPSS Statistics, tenemos los resultados de la media, mediana, varianza, entre 
otros datos. Los mismos que permiten una mejor interpretación y análisis. 




Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Eficiencia_Antes ,226 16 ,029 ,885 16 ,047 
Eficiencia 
Después 
,200 16 ,086 ,833 16 ,008 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: IBM SPSS Statistics 
Interpretación: De la tabla, resulta que Sig. de la dimensión eficiencia antes (pre test) 
y después (pos test) es mayor a 0.05, tal que proviene de una distribución normal, 
siendo los datos paramétricos. Para el Análisis Inferencial se utilizó el estadígrafo T- 
Student. 
Prueba de Hipótesis  
Ho: La aplicación de la gestión de inventarios no mejora la eficiencia del almacén de 
la empresa Inversiones CH&M S.A.C., Ica, 2020. 
Ha: La aplicación de la gestión de inventarios mejora la eficiencia del almacén de la 
empresa Inversiones CH&M S.A.C., Ica, 2020. 




Si ρᵥ < 0.05, se rechaza la hipótesis nula 
 
 









Estadísticas de muestras emparejadas 





Par 1 Eficiencia_Antes 69,2594 16 4,57148 1,14287 
Eficiencia 
Después 
96,4938 16 2,84826 ,71206 
  
Fuente: IBM SPSS Statistics 
  
Tabla 32. Pruebas T- student de muestras emparejadas-Eficiencia 
 
Prueba de muestras emparejadas 
 










95% de intervalo de 
confianza de la 
diferencia 





















Fuente: IBM SPSS Statistics 
Interpretación: En la tabla Nº32, el valor de sig. (Bilateral) resulta 0,000 siendo 
resultante menor que 0,05, tal que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la 
hipótesis alterna (H1), tal que la eficiencia mejoró en 27.23%, tal que se concluye:  
“La aplicación de la gestión de inventarios mejora la eficiencia del almacén de la 
empresa Inversiones CH&M S.A.C., Ica, 2020.” 






En esta investigación que lleva como título: “Aplicación de la gestión de inventario para 
mejorar la productividad del almacén de la empresa Inversiones CH&M S.A.C., Ica, 
2021”, se ha contrastado con diversos trabajos de investigaciones realizados por 
distintos autores que reflejan nuestra similitud con ellos. 
Mediante la aplicación de la  gestión de inventarios se tiene mejor control de las 
existencias, que se encuentran en el almacén de los cuales se tiene los registros. A 
través de una correcta comprobación de los inventarios. En tal sentido en la 
investigación se valora la aplicación de la gestión de inventarios ya que mejora la 
productividad del almacén de la empresa Inversiones CH&M S.A.C.  
En este capítulo se muestra detalladamente los logros satisfactorios obtenidos siendo 
equiparado con el estudio de investigación de la productividad del antes y después 
durante 32 semanas, también se presenta el análisis de la metodología empleada 
siendo importante en su aplicación para el área de la empresa. A partir de los 
resultados encontrados en la presente investigación; aceptamos la hipótesis 
alternativa, debido a que utilizamos la prueba Wilcoxon en el software SPSS 27, de la 
cual nos arroja una significancia menor a 0.05, que establece que la aplicación de la 
gestión de inventarios mejora significativamente la productividad en promedio de 
40.98% del almacén de la empresa Inversiones CH&M S.A.C.  
Primera  
La Aplicación de la Gestión de Inventarios mejora significativamente la Productividad 
en un promedio de 40.98% del almacén de la empresa Inversiones CH&M S.A.C., éste 
logro coincide con el autor Ríos (2017) ya que en su tesis que lleva por título: 
“Aplicación de la Gestión de Inventarios para la mejora de la Productividad en el área 
de Almacén de la Empresa Pesquera EXALMAR S.A.A Callao – 2017”, siendo su 
objetivo mejorar la productividad mediante la gestión de inventarios. El resultado fue 
un incremento de la productividad siendo el pre-test un 59.29% después aumento a 




relaciona a los logros obtenidos en una fase,  incrementando la productividad es llegar 
a buenos logros considerando los recursos utilizados para ello. La productividad, se 
puede calcular en unidades producidas, mientras que los recursos que se utilizan se 
cuantifica por personal, periodo de  máquina, etc. Tambien se dice que la productividad 
evalua con la eficiencia y eficacia. También de igual manera lo describe BERNAL 
(2010, p.106). Un sistema de gestión de inventarios realiza un seguimiento de las 
compras, mantiene el recuento de bienes y suministros en stock, y reordena los 
suministros cuando los niveles se reducen, el transito debe se eficiente por que eso 
repercute directamente en el rendimiento de una empresa. Como dice JIBAJA (2017) 
en su tesis “Aplicación de gestión de inventarios para mejorar la productividad en el 
área de almacén de la empresa SEIN SRL., la Victoria, 2017”. La metodología fue 
cuantitativa – aplicada logrando por tanto que a nivel de productividad aumento en 
24.08% y en la eficiencia fue de 12.5 % y eficacia también de 26.86%, siendo 
valorativos considerando la aplicación respectiva. De igual forma este resultado se 
asemeja con lo logrado por López (2018), en su investigación “Implementación de 
Gestión de Inventarios para Mejorar La Productividad en el Área de Almacén de la 
empresa A.R.A. Atlantic S.A.C., Callao, 2018”; que obtuvo entre sus resultados luego 
de su implementación de sus propuestas una mejora de 47,3% en su productividad 
mediante la implantación de gestión de inventarios. 
Segunda 
La aplicación de la gestión de inventarios mejora significativamente la eficacia en un 
promedio de 21.44% en el área de almacén de la empresa Inversiones CH&M S.A.C., 
estos resultados se contrastan con lo obtenido por Alarcón (2018), en su trabajo de 
investigación, “Gestión de Almacenaje para reducir el tiempo de despacho en una 
distribuidora en Lima”. Lima, 2018”, se logró obtener después de la implementación de 
la gestión de almacenaje un aumento de 28.44% en su eficacia en el desarrollo de sus 
actividades. Por lo que esto se sustenta con lo citado por Silva Osorio (2007), que la 




De igual forma coinciden con el autor Torres (2015) en su tesis que lleva por título 
“Reingeniería de los procesos de producción artesanal de una pequeña empresa 
cervecera, a fin de maximizar su productividad”. Planteo como objetivo el incremento 
de la productividad en la entidad evitando la rotura de stock y pérdidas económicas. 
La metodología que se usó es de tipo aplicada, experimental. Considero la conclusión 
planificar la producción para los próximos años para de esta manera eliminar la rotura 
de stock; también, se erradica los productos defectuosos y el tiempo de ciclo disminuye 
de 23.8 min a 17.4 min, en este sentido, podemos decir que se incrementado la 
productividad en 26.89%, eficiencia en 24 % y su eficacia en 21%. Es vital el estudio 
realizado puesto que la reingeniería integra a todas las áreas de la entidad para el 
logro del cambio, considerando, implementar indicadores de gestión de forma 
complementaria al cumplimiento de objetivos trazados a nivel de procesos. 
De acuerdo lo descrito por BUONAMICO (2015). En su trabajo de investigación que lleva 
por título “Gestión de Inventarios en empresas con grandes volúmenes de producción”. 
Su objetivo se agrupar a la variabilidad de inventarios a nivel de entidades que tienen 
buen volumen de producción, dando a conocer el método adecuado realizado de forma 
exitosa en la vasta bodega llanera. Se usó el método tipo aplicada, experimental 
considerando los inventarios y productividad. Se concluyó destacando la relevancia 
del estudio, puesto se logró llegar a una meta relevante, aumentado el volumen útil en 
el almacén en un 20%, mejorando el buen control de los inventarios, alcanzado sean 
confiables el registrar de los inventarios, con una buena gestión logística integral en 
almacenes, asegurando la eficacia y seguimiento a través del tiempo. 
Tercera 
La aplicación de la gestión de inventarios mejora significativamente la eficiencia en un 
promedio de 27.23% del almacén de la empresa Inversiones CH&M S.A.C, donde se 
encontraba un nivel porcentual de 69.26% y se dio un noble aumento de 96.49% ,este 
resultado se asemeja con lo logrado por el autor Cruzado (2018),en su tesis, “Gestión 
de inventario para reducir los costos de almacén en la Asociación Cultura Brisas del 




inventario una mejora de su eficiencia de 22%. Esto se fundamenta con lo exhibido por 
Gutiérrez (2014), que la optimización de la eficiencia se logra al tener un buen 
desarrollo de la utilización de los recursos dados. tal que éstos hallazgos coinciden 
con el autor Fernández (2016) siendo su estudio Análisis y diseño de un sistema de 
gestión de inventarios para una empresa de servicios logísticos, su objetivo fue contar 
con un sistema de gestión de inventarios en la entidad que ofrece servicios logísticos; 
concluyó precisando que con un buen manejo de los inventarios y teniendo la 
reposición se evita la quiebra de stock y se evita incumplir con la demanda, ya que de 
30 roturas de stock ha disminuido a 5 logrando que la empresa sea más eficiente en 
un 83.33% aumentando la competitividad. Es favorable la tesis en la medida  que 
genera beneficios en la gestión de inventarios, de tal manera que se eviten productos 
faltantes y no se logre atender a tiempo, por lo que se propone una adecuada forma 
de reposición, considerando indicadores en el manejo de inventarios y poniendo 
énfasis en la clasificación; como también sistemas de información que sostenga la 
gestión, seleccionando productos precisos, efectuar transacciones versátiles y 
acelerar  recuentos de inventario, usando estrategias al gestionar los inventarios 
aumentando la eficiencia empresarial, con menos tiempo y dinero con éxito en las 
inversiones. Esto es importante para la empresa en la medida que los aportes 
generadlos permitan mejoras significativas cuyo impacto se note en la labor operativa 
de la empresa, cuyo sostenimiento en el tiempo depende de su nivel de crecimiento y 
mejora económica, asegurando su participación a nivel del mercado competitivo. Es 
importante remarcar que los diversos estudios el aporte de teóricos es importante, 
puse permiten una buena fundamentación en la teoría, la cual es importante para el 











Se concluyó que la significancia fue (0.000 <0,05), en tanto no se considera la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna de la investigación, por consiguiente, se comprobó 
que la aplicación de la gestión de inventarios mejora la productividad del almacén de 
la empresa Inversiones CH&M S.A.C., Teniendo una productividad antes de la 
aplicación de 52.09% y después fue 93.07% incrementando 40.98%.  
 
Segunda  
Se concluyó que la significancia fue (sig 0.000 <0,05 ), en tal sentido no se considera 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna de la investigación, y se demuestra 
que la aplicación de la gestión de inventarios mejora la productividad del almacén de 
la empresa Inversiones CH&M S.A.C., y existe un incremento de la eficacia en un 
21.44%. 
Tercera  
Se concluyó que el nivel de significancia (0.000 <0,05), por consiguiente, no se 
considera la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna de la investigación, 
demostrando que la aplicación de la gestión de inventarios mejora la productividad del 
almacén de la empresa Inversiones CH&M S.A.C., y existe un aumento de la eficiencia 











Culminada la investigación, en la cual se tiene logros favorables alcanzando la mejora 
en la empresa, se hace mención a las siguientes recomendaciones: 
Primera recomendación 
Se recomienda que jefatura de almacén debe fomentar una cultura de capacitación 
sobre el uso de un sistema que dinamice la labor dentro de la empresa en la cual debe 
haber una integración con los trabajadores para que los resultados sean significativos 
y se propicie un trabajo en equipo.  
Segunda recomendación 
Es recomendable que la Gerencia General implemente nuevas políticas, normas y 
realice charlas motivacionales para que los colaboradores se comprometan en la 
culminación de los objetivos trazados. De igual forma, mejorar los despachos sobre 
todo con un adecuado control de inventario, dado que se ha visto que no están usando 
las herramientas necesarias para este fin. 
Tercera recomendación 
Se recomienda a nivel de empresa debe existir el control de la productividad a través 
del uso adecuado de las herramientas para lograr aumentar la eficiencia de los 
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Anexo 1.Matriz de Consistencia 













Toma de datos para elaboración del Diagrama de Pareto 
 









1 Poco frecuente 
2 Frecuente 
3 Muy frecuente 















P-01 Materiales escasos 
P-02 Proveedores demoran en la entrega de lo solicitado 
P-03 Inadecuada identificación 
P-04 Falta de formatos 
P-05 Inadecuada distribución 
P-06 Mercadería obsoleta 
Métodos 
P-07 Despacho ineficiente 
P-08 Mala planificación de pedidos 
P-09 Productos facturados fuera de la fecha 
P-10 Deficiencia en registros de entrada y salida 
P-11 No se sigue plan de distribución u hoja de ruta 
P-12 Abastecimiento inadecuado 
Maquinarias 
P-13 Equipo de cómputo deteriorado 
P-14 Falta de Software para el control de Inventario 
P-15 Falta de montacargas 
P-16 Falta de movilidad para el traslado externo de materiales 
Medio Ambiente 
P-17 No hay buen clima laboral 
P-18 Limitación de espacios 
P-19 Desorganización de espacio físico 
P-20 Falta de orden y limpieza 
P-21 Falta de estantes 
Medición 
P-22 Falta de auditoria interna 
P-23 No se realiza inventario cíclico 
P-24 Control de inventario deficiente 
P-25 Falta de indicadores de gestión 
P-26 Información incorrecta del stock 
Mano de Obra 
P-27 Personal no calificado 
P-28 Sobrecarga laboral 
P-29 Rotación de personal 
P-30 Falta de capacitación 
P-31 Falta de compromiso 
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CLASIFICACIÓN ABC  DE  MATERIALES 










68 A001 Tubería  hope 1/2" m 3,010 3010 15.13% A 
79.46 % 
71 A002 Tubería yd 3/4" m 2,037 5,047 25.37% A 
72 A003 Tubo de PVC desagüe Iso 
4435  s- 25 dn=160mm 
m 1,762 6,809 34.23% A 
73 A004 Tubo de PVC desagüe Iso 
4435 s-25 dn=200mm 
m 1,721 8,530 42.89% A 
70 A005 Tubería hope 110 mm  sdr - 
17 pn 10 
m 1,129 9,659 48.56% A 
75 A006 Tubo Eléctrico SAP 1/2" Tigre  und 865 10,524 52.91% A 
17 A007 Cemento portland tipo i (42.5 
kg) 
bol 834 11,358 57.10% A 
36 A008 Curva de pvc de 6" x 30° pza 524 11,882 59.74% A 
76 A009 Tubo Eléctrico SAP 3/4" Tigre  und 498 12,380 62.24% A 
37 A010 Curva SAP 1/2" Tigre  und 465 12,845 64.58% A 
84 A011 Válvula de toma. Dn15 
c/salida Tubo Pe 20mm 
und 430 13,275 66.74% A 
83 A012 Válvula de toma  con 
adaptador para Tubo pe 
und 425 13,700 68.88% A 
1 A013 Abrazadera  termoplástica - 
pvc 110 x dn15-rp 3/4" 
und 421 14,121 71.00% A 
14 A014 Caja de concreto para 
medidor agua 
und 421 14,542 73.11% A 
33 A015 Conector macho 15mm 
p/tubo. Pe 20mm 
und 421 14,963 75.23% A 
46 A016 Marco y tapa termoplástica und 421 15,384 77.35% A 
78 A017 Unión de PVC presión-rosca 
1/2" 
und 421 15,805 79.46% A 
82 B001 Válvula Check con canastilla 
1” 
und 421 16,226 81.58% B 
15.08 % 
  
5 B002 Ángulos platinas tubos de 
acero 
kg 365 16,591 83.41% B 
6 B003 Anillo de jebe p /tubo. Pvc dn 
160 
und 365 16,956 85.25% B 




29 B004 Codo PVC 1" und 358 17,314 87.05% B 
7 B005 Anillo de jebe p/ tubería pvc 
uf dn 200mm 
und 294 17,608 88.53% B 
38 B006 Curva SAP 3/4" Tigre und 265 17,873 89.86% B 
13 B007 
Cachimba de pvc  para 
conexión domiciliaria uf dn 
160mm 
und 262 18,135 91.18% B 
77 B008 Tubo PVC 1"x 5 m SP und 246 18,381 92.41% B 
43 B009 Madera tornillo incluye corte 
para encofrado 
p2 214 18,595 93.49% B 
44 B010 Malla faena color naranja  x 
rollo de 50m 
m 210 18,805 94.54% B 
74 C001 Tubo de pvc desagüe iso 
4435 s-25 dn=250mm 




23 C002 Clavos de madera 3" kg 117 19,043 95.74% C 
2 C003 Acero corrugado fy =4200 
kg/cm2 grado 60 
kg 97 19,140 96.23% C 
16 C004 Cal en bolsas de 14 kg bls 56 19,196 96.51% C 
60 C005 Ropa de trabajo (conjunto) pza 48 19,244 96.75% C 
51 C006 Pegamento para pvc gal 42 19,286 96.96% C 
15 C007 Caja de paso de 150mm  x 
200mm 
und 36 19,322 97.14% C 
3 C008 Alambre negro recocido # 16 kg 35 19,357 97.32% C 
21 C009 Cinta de señalización de 
seguridad 
rll 30 19,387 97.47% C 
85 C010 Válvula De Pie De PVC 1" und 28 19,415 97.61% C 
9 C011 Botas de seguridad de jebe al 
muslo 
par 25 19,440 97.74% C 
19 C012 Chaleco de seguridad con 
malla reflectante 
und 25 19,465 97.86% C 
40 C013 Guante de Cuero 10.5'' 
Amarillo 
und 25 19,490 97.99% C 
32 C014 Concreto premezclado 
féc.=175 kg/cm2 cemento 
tipo I 
m3 24 19,514 98.11% C 
4 C015 Alambre negro recocido # 8 kg 22 19,536 98.22% C 




8 C017 Anillo de jebe p/tubería pvc uf 
dn 250mm 
und 20 19,578 98.43% C 
53 C018 Pintura de trafico amarilla gal 20 19,598 98.53% C 
69 C019 Tubería hdpe 100mm sdr-17 
pn-10 pe 100nar 
m 19 19,617 98.63% C 
18 C020 Cemento PVC / CPVC 
Regular 32 oz Dorado 
und 18 19,635 98.72% C 
63 C021 Tee hdpe 110 mm und 17 19,652 98.80% C 
30 C022 Codos hdpe 110 mm x 45º und 16 19,668 98.88% C 
20 C023 Cilindro de seguridad und 15 19,683 98.96% C 
22 C024 Cinta teflón  1/2 x 12m und 15 19,698 99.03% C 
57 C025 Reducción hdpe 160 mm a 
110 mm 
und 15 19,713 99.11% C 
42 C026 Lubricante para tubería  pvc 
para unión flexible 
gal 14 19,727 99.18% C 
86 C027 Yeso en bolsas de 18 kg bls 12 19,739 99.24% C 
55 C028 Pintura esmalte sintético 
negro 
gal 10 19,749 99.29% C 
24 C029 Clavos para cemento de 
acero con cabeza de 3/4" 
kg 8 19,757 99.33% C 
31 C030 Codos hdpe 160 mm x 45º und 8 19,765 99.37% C 
45 C031 Marco de fierro y tapa de 
buzón de concreto d = 1.20m 
und 8 19,773 99.41% C 
47 C032 Maxifit 110 mm. und 8 19,781 99.45% C 
49 C033 Niple hdpe 110 mm. X 1.50 
m. 
und 8 19,789 99.49% C 
65 C034 Tee hdpe 160 mm a 110 mm und 8 19,797 99.53% C 
39 C035 Disco de corte para concreto 
- asfalto 
pza 7 19,804 99.57% C 
12 C036 Brocha Tumi 4" und 6 19,810 99.60% C 
41 C037 Lubricante para tubería  hdpe 
unión flexible 
gal 6 19,816 99.63% C 
62 C038 Tee de fierro fundido bridada 
160mmx100mm 
pza 6 19,822 99.66% C 
67 C039 Transición de fierro fundido 
brida 4" 
pza 6 19,828 99.69% C 
80 C040 Válvula Check de bronce de 
4" 




11 C041 Brocha Tumi 2" und 5 19,839 99.74% C 
34 C042 Cono de seguridad und 5 19,844 99.77% C 
25 C043 Clavos para madera con 
cabeza de 3" 
kg 4 19,848 99.79% C 
27 C044 Codo de fierro fundido de 
100mm 
und 4 19,852 99.81% C 
48 C045 Maxifit 160 mm. und 4 19,856 99.83% C 
50 C046 Niple hdpe 160 mm. X 1.50 
m. 
und 4 19,860 99.85% C 
64 C047 Tee hdpe 160 mm und 4 19,864 99.87% C 
35 C048 Cruz hdpe 110 mm und 3 19,867 99.88% C 
54 C049 Pintura esmalte sintético 
blanco 
gal 3 19,870 99.90% C 
58 C050 Reducción hdpe 200 mm a 
110 mm 
und 3 19,873 99.91% C 
59 C051 Reducción hdpe 200 mm a 
160 mm 
und 3 19,876 99.93% C 
28 C052 Codo hdpe 45º  x 160 mm und 2 19,878 99.94% C 
56 C053 Pintura esmalte sintético 
verde 
gal 2 19,880 99.95% C 
61 C054 Tapón hdpe 110 mm und 2 19,882 99.96% C 
66 C055 Toldo de protección de polvo und 2 19,884 99.97% C 
79 C056 Unión hdpe 110mm pza 2 19,886 99.98% C 
81 C057 Válvula compuerta fierro 
fundido Brida de 4" 
und 2 19,888 99.99% C 
10 C058 Botiquín de primeros auxilios und 1 19,889 99.99% C 
52 C059 Pintura anticorrosiva negro 
mate 
gal 1 19,890 100.00% C 


















 Alta rotación 
 Ubicación ideal cerca de las zonas de preparación de 
pedidos. 
  Espacio a dedicar no muy elevado, debido a que 
son los que salen más rápido. 
B 
 Índice de rotación medio 
 Ubicación muy accesible 
 Volumen de espacio considerable 
C 
 Índice de rotación baja 
 Área en regiones de disponibilidad ordinaria, donde 
no impiden las tareas típicas del centro de 
distribución. 
 Volumen de referencia alabada, ya que estos 
productos pueden ocupar la mayor parte del 
espacio del almacén. 



























Definiendo si la muestra es o no paramétrica se continúa para definir la prueba a 
emplear para esto se sigue la siguiente tabla: 
 













Sig. > 0.05 SI SI Paramétrico 
Sig. > 0.05 SI NO No Paramétrico 
Sig. > 0.05 NO SI No Paramétrico 
Sig. > 0.05 NO NO No Paramétrico 
Distribución de la muestra Prueba 
Paramétrico T-Student 
No Paramétrico Wilcoxon 
Estadígrafo  Tamaño de la muestra 
Kolmogórov-Smirnov >30 
Shapiro-Wilk <30 




Certificado de validez del instrumento que mide: “Aplicación de la gestión de inventarios para 
mejorar la productividad del almacén de la empresa Inversiones CH&M S.A.C., Ica, 2020” 
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ÁREA: Almacén  
PROCESO: Despacho de materiales  
SUPERVISOR:  
FECHA: 10-12-2020 
FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
VARIABLE DEPENDIENTE : Productividad en el área de almacén 
                          
DIMENSIONES INDICADORES 
Resultados de indicadores por meses en el año 2020 
UNIDAD DE 
MEDIDA  
META Pre test (antes) Post test (después) 














Anexo 13.  Ficha de recolección de datos 





Fuente: Elaboración propia 
 










Fuente: Elaboración propia 











 Ene-20 2289 1584 705 69.20% 
Feb-20 1700 1254 446 73.76% 
Mar-20 2141 1654 487 77.25% 








 Jul-20 2956 2765 191 93.54% 
Ago-20 2946 2845 101 96.57% 
Set-20 3001 2912 89 97.03% 
Oct-20 3062 3015 47 98.47% 











 Ene-20 2289 1442 847 63.00% 
Feb-20 1700 1148 552 67.53% 
Mar-20 2141 1553 588 72.54% 








 Jul-20 2956 2723 233 92.12% 
Ago-20 2946 2842 104 96.47% 
Set-20 3001 2960 41 98.63% 
Oct-20 3062 3024 38 98.76% 
PRODUCTIVIDAD 




















Anexo 14. Recolección de datos                        
 Tabla de eficiencia 
 Tabla de eficacia 





Eficacia por semanas Eficiencia por semanas Resultado de Productividad por semanas 
TIEMPO 














































































































































































































































































 Tabla del Cálculo de productividad por semanas 
120 
 
  Anexo 15. Carta de Autorización para uso de información de la empresa 
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
Declaratoria de Originalidad de los Autores
Nosotros, GARCIA ROJAS LUIS MIGUEL, MUSAURIETA ROMUCHO LUIS ANGEL
estudiantes de la FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA de la escuela
profesional de INGENIERÍA INDUSTRIAL de la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SAC -
LIMA ESTE, declaramos bajo juramento que todos los datos e información que acompa
ñan la Tesis titulada: "Aplicación de la gestión de inventarios para mejorar la
productividad del almacén de la empresa Inversiones CH&M S.A.C., Ica 2021", es de
nuestra autoría, por lo tanto, declaramos que la Tesis:
1. No ha sido plagiada ni total, ni parcialmente.
2. Hemos mencionado todas las fuentes empleadas, identificando correctamente toda
cita textual o de paráfrasis proveniente de otras fuentes.
3. No ha sido publicada, ni presentada anteriormente para la obtención de otro grado
académico o título profesional.
4. Los datos presentados en los resultados no han sido falseados, ni duplicados, ni
copiados.
En tal sentido asumimos la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad,
ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de la información aportada, por lo
cual nos sometemos a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad
César Vallejo.
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